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„Blauer Himmel, Sonnenschein, offene Jacke, Vogelgezwit-
scher und dann fährt ein Cabriolet vorbei...Ich fühle mich wie 
ein Zeitreisender, der den Winter übersprungen hat.“ Diese 
Zeilen postete ich am 20. Dezember – also vier Tage vor 
Heiligabend - an meiner Facebook-Chronik angesichts des 
extrem milden Winters. 
Sicherlich freue auch ich mich auf den bevorstehenden Früh-
ling, doch andererseits hätte ich mir auch sehr gewünscht, 
mal bei knackigen Temperaturen auf einem Weihnachts-
markt einen Glühwein zu genießen oder bei Sonnenschein 
durch Schneelandschaften zu wandern, doch dafür bestan-
den vergangene Saison zumindest regional keine bzw. kaum 
Möglichkeiten. 
In einem Land zu leben, dass vier klar trennbare Jahreszeiten 
hat, empfinde ich als ein großes Privileg - und hat übrigens 
auch eine sehr große wirtschaftliche Bedeutung. Es wäre 
daher ungemein schade, wenn sich die Temperaturen immer 
mehr einem jahreszeitlichen Durchschnitt annähern würden. 
Ich bin aber optimistisch, dass ich 2016/17 mal wieder einen 
„richtigen“ Winter genießen kann.
In dieser Ausgabe blicken wir aber nach vorne und liefern 
zahlreiche Ideen und Tipps, wie Sie angenehm in den Frühling 
starten können: leichte Kost, neue Mode, Outdoor-Freizeit-
aktivitäten und bald ruft auch wieder der Garten!
Es gibt viel zu tun, packen wir es an  In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen einen schönen Monat März! 
Herzlichst
Ihr Ulf Schneider
Chefredakteur 
www.facebook.com/elbgefluester.de            
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 VERONIKA, DER LENZ IST DA! 
  Veroni
ka, 
der Lenz
 ist  da!
DIE LUFT VERÄNDERT SICH, 
LÄNGERE TAGE LADEN WIEDER ZU 
SPAZIERGÄNGEN UND FAHRRADTOUREN EIN, 
DIE KÜCHE WIRD LEICHTER UND DIE MODE WIEDER
FARBENFROHER. DIE ERSTEN FRÜHJAHRSBOTEN VERÄNDERN 
DEN ALLTAG UND MACHEN LUST AUF NEUES! DER FRÜHLING KOMMT!
BUCHTIPP 
Dekoideen FÜR DEN FRÜHLING 
Kreativ in den Frühling mit originellen Dekorationen und Geschenkideen! Wenn die Na-
tur erwacht und die ersten Sonnenstrahlen den Tag erwärmen, wird die 
Deko zuhause fröhlicher. Die passenden Tipps und Tricks liefern Ilona 
Butterer und Claudia Fischer im neuen Frühlings-Titel aus dem frech-
verlag. Im Buch „Dekoideen 
für den Frühling“ finden 
Dekofans viele bunte In-
spirationen für Drinnen und 
Draußen. Von Blumendekorationen über Bastelideen in früh-
lingsfrischen Farben bis hin zu kreativen Oster-Geschenkideen 
– hier sind Frühlingsgefühle garantiert. Inklusive leichtver-
ständlichen Anleitungen für Anfänger und Profis sowie zahl-
reichen Bastelvorlagen. 
FRECH VERLAG · 80 S. · 13,99 EURO
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x ein Buch.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Dekoideen“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine 
Postkarte mit dem Stichwort „Dekoideen“ an Elbgeflü-
ster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 31.03.16. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
VERONIKA, DER LENZ IST DA!
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    Die Welt 
  IST VOLL VON SACHEN, UND ES IST WIRKLICH 
          NÖTIG, DASS SIE JEMAND FINDET.
This is Jane Wayne ist ein Berliner Blogzine für Modeverliebte, für Träu-
mer, junge Frauen, die vor allem sich selbst gefallen wollen, statt dem 
Rest der Welt, für all jene, die gern entdecken, diskutieren, hinterfragen 
und staunen. Die beiden studierten Journalistinnen und Gründerinnen 
Sarah Gottschalk und Nike van Dinther sind Freundinnen seit 16 Jahren, 
Geschäftspartner seit 2010, zwei junge Damen wie sie unterschiedlicher 
nicht sein könnten und sich trotzdem einig: Mode ist nicht nur ein Kon-
sumgut, sondern vor allem ein gesellschaftliches Phänomen, das es zu 
ergründen gilt. In ihren Texten schreiben „die Janes“ über Mode, Musik, 
Kultur, Interieur und das Leben. This is Jane Wayne steht für Authenti-
zität und Ideenreichtum, für die perfekte Balance zwischen Unterhaltung und smarten Denkanstößen, für einen 360° 
Rundumblick. Sie nehmen ihre Leser an die Hand, um gemeinsam die Welt zu entdecken – jeden Tag und mit ganzem 
Herzen. Sehr erfrischend finden wir!
WWW.THISISJANEWAYNE.COM
RAW
MUSIK-TIPP: FEMME SCHMIDT
Tarantino trifft auf Bond, Jazz auf urbane Beats, während die Belle de Nuit mit rau-
chig-warmer Stimme und hymnenhaften Hooks ihre kratzenden Gitarren, gurgelnden 
Synthie-Bässe und orchestralen Streicher zu etwas ganz Eigenem verwebt. Femme 
Schmidts Pop Noir ist Stilbruch aus Prinzip. Weil sie es so will. Weil sie so ist. Femme 
Schmidt nahm sich für ihr zweites Album Freiheit und Zeit, vertiefte sich intensiv in 
Ideen, Songs und Sounds. Und das Ergebnis entspricht ihr deutlich hörbar: Schmidts Stimme ist markant wie zuvor, 
doch ihren Pop Noir legt sie auf RAW deutlich rauer, direkter und energiegeladener an. Erscheint am 4. März 2016.
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Wir haben noch bis zum 24.3.16 am alten Standort geö net: 
Goethestraße 51 · 01589 Riesa · Telefon 03525 / 514490
by Ina Gehre
by Ina Gehre
29. März 2016
Wir ziehen um!
NEUERÖFFNUN
G auf der Goeth
estr. 98B in Ries
a
DAFÜR SUCHEN WIR: 
eine ausgebildete 
Kosmetikerin/Nageldesignerin 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an Frau Gehre. 
Per E-Mail an ina.gehre@gmx.de oder geben 
Sie Ihre Unterlagen einfach im Geschäft ab.
Bereits seit 1867 ist die Familie Schreiber in ununterbrochener Generationsfolge im backen-
den Handwerk tätig und hat sich so eine treue Fangemeinde und zahlreiche Auszeichnungen 
erarbeitet. So wird die Konditorei seit 1994 bereits mehrfach von der Zeitschrift "Der Fein-
schmecker" unter anderem für den "Echten Meißner Sahnetrüffel" und anderen Produkten 
empfohlen. Das liegt an dem erfahreneren Handwerk und der Auswahl an erlesenen Produkten. So werden alle Konditorei-Produkte 
mit viel Liebe selbst hergestellt und die Schokolade und das Marzipan direkt von Lubeca ·  Lübecker Marzipan-Fabrik bezogen. 
Sehr erfreulich: Das ungemeine breite Angebot wird in Osterzeit nochmals kräftig erweitert. So gibt es beispielsweise köstli-
ches Osterbrot aus leichtem Stollenteig, Osterhasen aus Edelvollmilch und Marzipan oder verführerische Gebäckeier mit Nou-
gatfüllung. Wenn es warm wird ist Konditorei Schreiber in Meißen wieder eine beliebte Adresse für alle Heiratswilligen, denn 
Herr Schreiber und sein Team haben sich auch auf individuelle Hochzeitstorten in bester Qualität spezialisiert, 
die die Konditorei sogar bis nach Dresden ausliefert. Egal also, ob zum Mitnehmen und beim Verweilen in den 
gemütlichen Cafés, die beiden Konditoreien Schreiber in Meißen sind immer ein Besuch wert.
Café & Konditorei Schreiber Meißen
Elbstr. 31 · Tel. 03521 / 452000
Kurt-Hein-Str. 13 · Tel.: 03521/ 732061
WWW.KONDITOREI-CAFE-SCHREIBER.DE
Die Konditorei Schreiber in 
Meißen bietet zur Osterzeit 
besondere Spezialitäten an 
und ist beliebter Lieferant 
von Hochzeitstorten. 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 
x einen 25 Euro Wertgutschein.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem 
Betreff „Konditorei Schreiber“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Konditorei Schreiber“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 25.03.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
           AUSGEZEICHNETER GENUSS 
mit Tradition!
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CAL  TTA
DESSOUS
www.calotta-d ssous.de
Hauptstr. 7· 01589 Riesa·  Tel. 03525 / 514073
E-Mail: info@calotta-dessous.de
    www.facebook.com/CalottaDessous
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10.30-18.00 Uhr
Sa 10.00-12.00 Uhr sowie nach Vereinbarung
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Grüne Power  
   AUS DEM GLAS
Der Frühling steht vor der Tür - 
höchste Zeit, den Körper wieder in 
Schwung zu bringen. Die perfekten 
Begleiter für den Frühjahrsputz des 
Stoffwechsels sind beispielsweise 
Green Smoothies. Dank ihrer Inhalts-
stoffe tun die gesunden Power-
Drinks dem Körper gut. Basis der grü-
nen Trend-Getränke sind Wasser, Blattgemüse und Früchte. 
Ob Mangold und Banane, Grünkohl und Äpfel oder Kopfsalat 
und Beeren - erlaubt ist, was schmeckt. Die verwendeten 
Zutaten enthalten Chlorophyll, Vitamine, Mineralstoffe und 
sekundäre Pflanzenstoffe in hoher Konzentration. Ein reiner 
Vital-Cocktail, der unseren Stoffwechsel und das Immunsys-
tem ankurbelt. Anders als Säfte enthalten die Smoothies 
mehr Ballaststoffe, was eine gesunde Darmflora begünstigt. 
Und wer regelmäßig Snacks gegen grüne Smoothies ein-
tauscht, verliert auch gleich das eine oder andere überflüs-
sige Kilo. Zudem sind sie im Handumdrehen zubereitet. Dabei 
sollte man alle Zutaten zusammen mit Wasser im Mixer so 
lange zerkleinern, bis eine cremige Konsistenz erreicht ist. So 
kann auch der Körper die wertvollen Inhaltsstoffe besonders 
gut aufnehmen. Für den Extra-Kick sorgen Zugaben wie Chia-
Samen, Gewürze wie Zimt oder die Tabasco Pepper Sauce. Die 
Kultsauce verleiht den Gemüse-Drinks im Handumdrehen 
einen besonderen Pep. Das Original wird seit 1868 
aus lediglich drei Zutaten - Chili, Salz und Brannt-
weinessig - hergestellt, ganz ohne Farb- und Kon-
servierungsstoffe. Die Sauce ist damit ein absolut 
naturreines Produkt und auch für Veganer geeignet. 
Obendrein kann as in den Chilis enthaltene Capsai-
cin auch antibakteriell wirken und den Kreislauf 
in Schwung bringen. Wer es nicht ganz so feurig 
mag, würzt den Smoothie einfach mit der milderen 
Tabasco Green Pepper Sauce. Egal ob feurig oder 
mild gewürzt - mit grünen Smoothies ist die Früh-
jahrsmüdigkeit ganz schnell verschwunden.
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"Green 
Smoothies" 
mit dem extra 
Pep vertreiben 
die Frühjahrs-
müdigkeit.
Alles wächst! Die Frühlingsblumen, das Gras und … es wachsen auch neue kleine Kinder heran. 
Deshalb gibt es in diesem Jahr auch wieder den ersten Teil der fröhlich-bunten Märchen-Musical: 
„Ein Ostermärchen“, „Abenteuer mit dem Hasensohn“ und „Der Osterhahn“. Mitten auf der 
Waldlichtung, zwischen alten mit Moos und Efeu bewachsenen Wurzeln, steht das Häuschen 
der Hasenfamilie. Hier wohnt der Osterhase und bereitet das Osterfest vor. Aber zwei Spitzbuben, die beiden Ratten Spitzschnauz 
und Schlitzohr mausen die frisch angemalten bunten Ostereier.  Tiere des Waldes, helft den Hasen die Ostereier zu retten! 
In farbenfrohen Kostümen wird hier gesungen, getanzt, gegackert und gekräht! Am Ostersonntag gemeinsam mit der ganzen 
Familie das Osterfest im Dahlener Schlosspark erleben, ist eine Freude!  Nach der Aufführung dürfen alle Kinder auf der Mär-
chenwiese Ostereier suchen. Der Schloss-und Parkverein Dahlen e.V. sorgt am Nachmittag für Leckereien und bietet interessante 
Führungen in dem historischen Schloss an, in dem rege Vereinsarbeit geleistet wird.  Einlass ist zur Märchenaufführung 
ist um 15 Uhr. Bänke stehen bereit, Sitzkissen, Decken oder auch Klappstühle sollten aber mitgebracht werden.
Karten und weitere Informationen gibt es unter WWW.MAERCHEN-MUSICAL.DE oder Tel. 
034262/62640. Auch als Ostergeschenk eine prima Idee!
Am Ostersonntag lädt 
Märchen Musical um 16 
Uhr zu einem Familien-
Theaterabend in den 
Schlosspark Dahlen ein.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Märchen Musical“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Märchen Musical“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 20.03.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
Ein Ostermärchen
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 VERONIKA, DER LENZ IST DA! 
WENIGER 
VON 
ALLEM
WENIGER GEWICHT. 
WENIGER STRESS.
WENIGER SCHMERZ.
Auch in Freital und Dresden. WWW.MEGAFIT-FITNESS.DE
Meißner Straße 507
01445 Radebeul
Tel.: (0351) 837 12 13
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VERONIKA, DER LENZ IST DA!
Wir werden
40
Jahre
JUBILÄUMS-
 VERKAUF
www.hammer-heimtex.de
Neue
Jede Woche:
Knüller!
Jubiläums-
Ostern, 
    DAS FAMILIENFEST
Nach langen dunklen Wintertagen freuen wir uns über die ersten 
warmen Sonnenstrahlen, über frisches Grün und zarte Frühlings-
blüten. Mit dem Osterfest feiern wir dieses junge, neu erwachende 
Leben. Darum ist es vor allem ein Fest der Familie und der Kinder. 
Osterbasteleien wecken bei Kleinen und Großen die Vorfreude und 
gehören unbedingt dazu. Das Färben von Eiern ist einer der beliebtesten und ältesten Osterbräuche. Denn 
das Ei gilt seit alters her als Symbol für neues Leben. Damit die Ostereier richtig gut gelingen, verrät Surig 
Essig-Essenz ein paar Tricks: Wichtig ist eine sorgsame Auswahl der Eier. Sie sollten auf jeden Fall frisch 
(Legestempel beachten!), sauber und unbeschädigt sein. Weiße Eier sind besser geeignet als braune, weil 
auf ihnen die Farben schön kräftig werden. Der Legestempel lässt sich mit etwas Essig-Essenz entfernen.
Mit gekauften Farben geht das Eierfärben schnell und einfach. Etwas mehr Aufwand bedeutet es, die Farben aus natür-
lichen Zutaten selbst herzustellen. Doch ist dies umso spannender! Geeignet sind farbintensives Obst und Gemüse, wie 
Blaubeeren, Rote Bete, Karotten, Petersilie oder Spinat. Zwiebelschalen ergeben schöne braun-rote Farbtöne. Auch mit Tee 
und Gewürzen lohnt es sich zu experimentieren.
Die zerkleinerten Lebensmittel werden in etwas Wasser auskocht. Damit die Farbe gut haftet, kommt Essig-Essenz 
(25 %) in die Farblösung (etwa ein Esslöffel auf einen halben Liter Wasser). Essig-Essenz verhindert zudem, dass die 
Eier beim Kochen platzen. Die vorbereiteten Eier müssen für zehn Minuten in den leicht köchelnden Sud. Für intensivere 
Farben bleiben sie anschließend noch eine Weile in der abkühlenden Flüssigkeit liegen. Einen schönen Glanz erhalten die 
Eier, wenn man sie nach dem Abkühlen mit etwas Öl einreibt. Das Universalgenie Essig-Essenz bietet noch viele weitere 
Tipps und Trick für Küche und Haushalt. Informationen gibt es auf der Internetseite WWW.ESSIG-ESSENZ.DE.
Basteln und 
Eierfärben 
gehört dazu.
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 VERONIKA, DER LENZ IST DA! 
SCHUH- UND
ORTHOPÄDIE-
TECHNIK
Schuh- und Orthopädietechnik 
Fr.-Engels-Str. 46 · 01589 Riesa
Tel. 03525 / 875803
www.ost-hess.de
         LICH 
IST SPORTIV
Bewegungsmangel ist heute eines der 
größten Gesundheitsprobleme und Aus-
löser vieler Beschwerden. So hatte 2013 
jeder zweite Erwachsene Übergewicht, 
2014 gingen rund 40 Millionen Fehltage 
auf das Konto von Rückenschmerzen. 
Doch immer mehr Menschen reagieren 
richtig und setzen sich ihrer Gesundheit 
zuliebe in Bewegung. Mehr als 20 Millio-
nen Bundesbürger joggen bereits, davon 
mehr als sieben Millionen regelmäßig. 
Laufen ist auch deshalb so beliebt, weil 
es so einfach geht. Aber einige wichtige 
Grundregeln gilt es trotzdem zu beach-
ten. Sonst drohen Frust, Verletzungen 
und womöglich bleibende Schäden.
VOR DEM TRAINING 
NICHT ESSEN
Als erstes ist schon bei der Vorberei-
tung der eigene Biorhythmus zu berücksichtigen. Je nach-
dem, ob man Frühaufsteher oder Nachteule ist, sollte man 
die Laufrunde zur richtigen Tageszeit planen. Zudem ist es 
besser, vor dem Essen zu laufen, denn ein voller Magen be-
lastet den Kreislauf. Bei der Wahl der Laufstrecke ist eine 
Route mit verschiedenen Untergründen vorteilhaft. Das 
fordert den Bewegungsapparat und bringt Spaß. Das Trai-
ning selbst sollte man langsam angehen und anfangs keine 
Höchstleistungen erwarten. Ein Tipp von den Sportexperten 
des Verbraucherportals Ratgeberzentrale.de: Zunächst eine 
halbe Stunde flott gehen oder abwechselnd je einige Minu-
ten gehen und laufen. So baut man allmählich Kondition auf. 
Generell wird ein langsames Lauftempo empfohlen - so, dass 
man sich dabei unterhalten kann. Auch geübtere Läufer soll-
ten ihr Trainingspensum pro Woche um nicht mehr als zehn 
Prozent steigern. Sonst wird die Verletzungsgefahr größer. 
Kommt es dennoch zu Verletzungen oder Beschwerden, kann 
das natürliche Arzneimittel Traumeel mit seiner Kombination 
aus vierzehn natürlichen Wirkstoffen wie Ringelblume, Bein-
well und Zaubernuss die Heilung beschleunigen.
RUHEPAUSEN EINHALTEN
Bei Schmerzen muss der Lauf sofort beendet werden. Nach 
jedem Training ist eine ausreichende Regenerationsphase 
wichtig. Denn in dieser Zeit stellt der Körper durch Ruhe, 
Schlaf und Nahrungsaufnahme nicht nur sein physiologisches 
Gleichgewicht, sondern einen fitteren Zustand wieder her.
MOTIVATION IST GEFRAGT
Viele, die mit guten Vorsätzen das Lauftraining beginnen, 
geben recht schnell wieder auf, weil die Anstrengung das 
Erfolgserlebnis übertrifft. Mit ein paar Tricks kommt man 
über die Anfangszeit: Zum Beispiel läuft es sich viel besser 
mit der Lieblingsmusik im Ohr. Schicke Laufklamotten und 
gute Schuhe machen Freude - und Druck, die Investition 
zu rechtfertigen. Auch ein Trainingstagebuch kann helfen, 
denn so lassen sich Fortschritte besser nachvollziehen. 
Wer nicht gern allein läuft, kann sich einen Partner oder 
eine leistungsmäßig passende Gruppe suchen.
Hilfreiche 
Tipps 
für den 
sportlichen 
Neustart in 
ein gesun-
des Leben.
SO KOMMEN LAUFANFÄNGER 
auf Trab
Langsam anfangen, nach dem Training dehnen und auf ausreichende Regenerati-
onsphasen achten - so kommen Laufanfänger sanft in Schwung.
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Berufsschulstraße 7 · 04758 Oschatz · Tel. 0 34 35 / 9 76 10
         Ih
r kompetenter
   Obst- & Ros
enspezialist 
              aus Sa
chsen
Frühling in Ihrer Gartenbaumschule
 Rosen und Obstgehölze aus eigener Produktion
 Farbenfrohe Kollektion an Frühblühern
 Gemüsejungpfl anzen, Saatkartoff eln, Kräuter
Samstag, 19. März 2016 
8.00 - 12.00 Uhr Kostenloser 
Bodentest mit Rasenberatung 
durch die Firma Oscorna
Natürlich
nur bei uns!
Die neuen Apfelsorten 
aus Pillnitz: Pikosa, 
Pisaxa & Pivita
Grüne Oase 
AUF ENGSTEM RAUM 
Mit den ersten Sonnenstrahlen lernen viele Stadtbewohner ihren 
Balkon wieder richtig zu schätzen. Denn wer keinen eigenen Gar-
ten hat, kann sich mit der passenden Bepflanzung und einigen schönen Accessoires auf Balko-
nien eine kleine Wohlfühl-Oase zulegen. Mit Kübeln und Kästen kann man ganz einfach einen 
Garten im Kleinformat auf dem Balkon gestalten. Bei der Auswahl der Pflanzen sollte man aber 
auf die Ausrichtung des Balkons achten. Mediterrane Pflanzen wie Oleander, Magnolien oder 
Thymian fühlen sich auf einem Balkon mit Südlage deutlich wohler als auf der Nordseite, wo sie 
kaum Sonne abbekämen. Im Gegensatz dazu können Begonien oder Fuchsien, die einen eher 
schattigen Standort benötigen, auf einem Südbalkon verbrennen. Im Halbschatten dagegen 
fühlen sich fast alle Pflanzen wohl, so dass auch Anfänger den Balkon mit Petunien, Zauberglöckchen oder Kapuzinerkresse 
in ein Blütenmeer verwandeln können. Für die meisten Balkon- und Kübelpflanzen kann handelsübliche Blumenerde verwen-
det werden. Dabei lohnt es sich, nicht zu den billigsten Produkten aus dem Discounter zu greifen, sondern im Gartencenter 
beispielsweise auf das RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Substrate für Pflanzen e.V. zu achten.
In Kübeln und Balkonkästen haben die Pflanzen nur einen eingeschränkten Raum zur Verfügung, den sie durchwurzeln kön-
nen. Deshalb ist es wichtig, dass die Blumenerde mit einem ausgewogenen Nährstoff- und nur geringem Salzgehalt, einem 
optimalen pH-Wert sowie guter Pflanzenverträglichkeit und Unkrautfreiheit beste Voraussetzungen für einen kräftigen 
Wuchs und für reiche Blüte bietet. Speziell eine nicht zu feine Struktur sorgt für eine gute Speicher- und Drainagekapazität. 
Mehr Informationen gibt es unter www.substrate-ev.org. Da die wenigsten Pflanzen Staunässe mögen, empfiehlt es sich im 
Übrigen, zunächst eine Drainageschicht aus Tonkügelchen oder Kies in den Kasten oder Kübel zu geben, bevor die Gefäße mit 
Blumenerde aufgefüllt und die Pflanzen eingesetzt werden.
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Mit der richtigen 
Bepflanzung kann 
man sich eine kleine 
Wohlfühl-Oase auf 
dem Balkon schaffen.
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FRÜHJAHRSPUTZ
Strehlaer Str. 48
01591 Riesa  · Tel. 03525 / 73 46 14
Mo-Fr 9-18 Uhr · Sa 9-12 Uhr · www.moebelwelt-fahrendor .de 
zum Jubiläu
m
...bevor der Osterhase die 
guten Preise versteckt, werfen wir 
damit noch einmal um uns! 
Pro tieren Sie bis zum 
24.03.16 von unserer großen 
Räumungsaktion! 
Wir brauchen Platz für noch 
mehr neue Messemodelle.
Unsere 
Einkaufskooperation*, 
mit über 400 Partnern, wird 50 Jahre. 
Wir gehören dazu und feiern mit!
*Alliance Möbel Marketing 
GmbH & Co. KG
DA
S
DADA
*
   % VIELES 5
0% GESENKT 
% VIELES 50%
 GESENKT %
Meister Lampes 
   LIEBLINGSGETRÄNK
Endlich wieder wärmende Sonnenstrahlen 
spüren, den Garten in Schuss bringen und 
sich in Frühlingsstimmung versetzen lassen: 
Mit dem nahenden Osterfest steigt zugleich 
die Vorfreude auf die warme Jahreszeit. "Das 
Verstecken von bunt gefärbten Eiern und 
Süßigkeiten für die Kinder gehört für die 
meisten Menschen zu Ostern genauso dazu 
wie ein gemütlicher Brunch mit der ganzen Familie", so Beate Fuchs 
vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de. Beim Plaudern kann 
man herrlich die Zeit vergessen, zwischendurch immer wieder von 
verschiedenen Leckereien kosten oder vielleicht sogar gemeinsam 
kochen. Das macht den Ostersonntag zum kulinarischen Genuss, vor 
allem mit frühlingshaften Aromen.
Bei einer frischen Möhre kann der Osterhase garantiert nicht widerste-
hen. Gepaart mit knackigen Äpfeln lässt sich aus dem Lieblingsgemüse 
von Meister Lampe aber auch ein fruchtig-frischer Sirup zubereiten, der optimal in die Frühlingssaison passt. 
Für den Möhren-Apfel-Sirup 350 Gramm Möhren und 150 Gramm saftige Äpfel, zum Beispiel der Sorte Granny Smith, 
schälen, putzen und in kleine Würfel schneiden - oder auch grob raspeln. Insgesamt 500 Gramm der Möhren-Apfel-
Mischung abwiegen, mit Wasser in einem Topf zum Kochen bringen und zirka acht bis zehn Minuten ohne Deckel auf 
mittlerer Stufe köcheln lassen. Wenn die Fruchtmasse abgekühlt ist, wird sie mit 500 Gramm Sirupzucker verrührt, 
bis sich dieser löst. Im nächsten Schritt lässt man die Möhren-Apfel-Zuckermischung über Nacht abgedeckt bei Raum-
temperatur stehen, um sie am nächsten Morgen durch ein Safttuch oder ein feines Sieb abzuseihen. Dann den Sirup in 
einem großen Topf aufkochen und unter Rühren drei bis vier Minuten sprudelnd kochen lassen. In heiß ausgespülten 
Flaschen füllen, gut verschließen und kühl lagern. Der Sirup schmeckt herrlich erfrischend mit Mineralwasser. Aber 
nicht nur zu Ostern, sondern auch an heißen Tagen im Sommer mundet die Erfrischung.
Unter WWW.DIAMANT-ZUCKER.DE gibt es viele weitere Rezeptideen.
Rezepttipp: 
Einen Möhren-
Apfel-Sirup 
kann man ganz 
bequem selbst 
zubereiten.
 VERONIKA, DER LENZ IST DA! 
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 Unsere Filialen finden Sie in Riesa, Röderau, Nünchritz, 
Gröditz, Großenhain, Coswig, Meißen und Lommatzsch.
 gibt´s süße 
 Uberraschungen,
 nach denen Sie in unseren Filialen   
 nicht erst lange suchen müssen...
Wir wünschen allen fröhliche Ostern!
OSTERN
OSTERN
W W W . B A E C K E R B R A D E . D E  
Von der richtigen Garzeit bis zum 
Cholesteringehalt - übers Früh-
stücksei lässt sich nicht nur am 
Sonntagmorgen wunderbar fachsimpeln. Was unter der 
harten Schale tatsächlich steckt und wie der Streitpunkt 
"zu hart oder zu weich" endlich entschärft wird, zeigen die 
fünf folgenden Fakten rund ums Ei.
ENTWARNUNG FÜR GENIESSER Eier enthalten 
Cholesterin. Dennoch müssen Ernährungsbewusste sie 
nicht vom Speiseplan streichen. Zwei bis drei pro Woche 
dürfen es laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 
(DGE) durchaus sein. Um das Herz vor dem bedenklichen 
LDL-Cholesterin zu schützen, sollte eher auf fettes Fleisch, 
Frittiertes und Paniertes verzichtet werden.
DAS "PIEP-EI" ALS 
KÜCHENHELFER 
Das perfekte Frühstücksei ist 
eine Wissenschaft für sich. 
Denn neben Größe und Garzeit 
hat unter anderem der Luft-
druck Einfluss darauf, wie lange 
es braucht, damit das Eigelb ge-
rade noch flüssig und das Eiweiß 
fest ist. Eine simple Kurzzeituhr 
und Fingerspitzengefühl genü-
gen nicht immer. Sieger in zahl-
reichen Eierkocher-Tests, unter 
anderem im Wissensmagazin "Galileo" (Pro7), wurde häufig 
das "PiepEi". Der poppig-bunte Küchenhelfer aus Kunststoff 
hat einen Mikroprozessor im Inneren, der Alarm schlägt, 
wenn die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Er schmettert 
eine von drei Erkennungsmelodien, sobald das Ei weich, mit-
tel oder hart gekocht ist. Weitere Informationen dazu gibt es 
auch unter WWW.BRAINSTREAM.DE.
DER ZAHLENCODE Jedes zehnte Ei weist inzwischen 
Bio-Qualität auf. Bei keinem anderen Lebensmittel spielt 
die Herkunft eine vergleichbar große Rolle. Erkennbar sind 
Bio-Eier an der "0" im Zahlencode auf der Schale. Eier mit ei-
ner "3" (Käfighaltung) sind im Handel kaum noch erhältlich.
DER OSTERKULT Im Mittelalter waren Eier ein Zah-
lungsmittel. Bauern mussten Zinseier an ihren Grundherrn 
als Pacht abgeben. Zahltag war kurz vor Ostern - dann gab 
es durch die lange Fastenzeit gut gefüllte Eiervorräte.
STABILITÄTS-PAKT Ein Hühnerei ist eine 
architektonische Meisterleistung. Dank seiner 
Form hält seine Spitze einem Druck von 37 
Kilo stand, fanden Maschinenbau-Studenten 
der Ruhr-Universität Bochum heraus. Wei-
tere Fakten und originelle Präsente, nicht 
nur für das Osterfrühstück, hat außerdem 
das Geschenktipp-Portal unter WWW.
GTP365.DE/OSTERN 
zusammenge-
stellt.
Meister Lampes 
   LIEBLINGSGETRÄNK
Für Osterhasen, 
Hobbyköche und 
Genießer: Fünf 
frische Fakten 
rund ums Ei.
     HARTE SCHALE, 
köstlicher Kern
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Den Auftakt gibt am 6. 
März das „Zabeltitzer 
F r ü h l i n g s e r w a c h e n“ . 
Zabeltitz ist ein kleiner 
Ort, in dem 1728 Graf 
von Wackerbarth, seines 
Zeichens Staatsminister, 
Geheimrat und Bauherr am 
sächsischen Hof, eine der bedeutendsten und größten 
sächsischen Parkanlagen nach dem Vorbild Versailles 
errichten ließ. Prächtige Linden- und Kastanienalleen, 
Lustwäldchen, Rondelle mit Sandsteinskulpturen sowie 
ein einzigartiges Teichsystem säumen seither das im 16. 
Jahrhundert errichtete Renaissance-Schloss.
Zum Frühlingserwachen bieten im Schlosssaal regionale 
Händler florale Kreationen, Osterschmuck und seltenes 
Dekor. Kunsthandwerker zeigen alte Fertigkeiten, wie 
Spinnen und Stricken. Und Frauen in der traditionellen 
Tracht der Sorben, einer in Sachsen lebenden slawischen 
Minderheit, verzieren die für die Region typischen sorbi-
schen Ostereier kunstvoll mit aufwendigen Ornamenten.
START IN DIE RADSAISON
Die Gegend um Zabeltitz, das Elbe-Röder-Dreieck, ver-
führt mit idyllischer Natur und historischer Architektur 
zu entspannten Rad- und Wandertouren. Geschützte 
Fluss- und Teichlandschaften wechseln mit verborgenen 
Schlössern und romantischen Kirchen. Den Start in die 
Radsaison markiert das traditionelle Anradeln am 1. Mai. 
Etwa 200 Hobbyradler steuern in einer Sternfahrt zum 
gemeinsamen Ziel, dem Radler- und Familienfest im Za-
beltitzer Bauernmuseum. Wer dabei sein möchte, kommt 
mit eigenem oder geliehenem Fahrrad – Verleihstationen 
gibt es in der ganzen Region – zu einem der 
Startpunkte in den umliegenden Ortschaften. Die Teil-
nahme ist kostenlos, eine Anmeldung erfolgt vor Ort.
FRÜHLINGSWANDERN IM WEINBERG
Das Sächsische Elbland ist ein Dorado für Genießer – und 
der Sächsische Weinwanderweg führt mitten hindurch. 
Er folgt der glitzernden Elbe entlang sonnenverwöhnter 
Hang- und Steillagen und verbindet die schönsten Genus-
sziele zwischen Pirna und Diesbar-Seußlitz. Die vergleich-
bar kleine Weinregion bringt unter Kennen geschätzte 
Raritäten hervor. Und die zahlreichen Kleinwinzer der 
Region laden unterwegs zum Probieren der ersten Jung-
weine ein.
Ein besonderer Höhepunkt ist das Deutsche Weinwan-
derwochenende am 25. und 26. April. Initiiert vom Deut-
schen Weininstitut und regionalen Weinbauverbänden, 
wird das Fest in zwölf deutschen Anbaugebieten be-
gangen. In Sachsen gibt es an beiden Tagen über vierzig 
genussreiche Weinbergtouren, geführt von lokalen Win-
zern, fachkundigen Weingästeführern oder der 25. Säch-
sischen Weinkönigin Katja Riedel. Kulinarischer Genuss, 
Weinproben und ein kulturelles Programm umrahmen das 
vinologische Erlebniswochenende.
Viele weitere Ideen für einen frühlingshaften Kurzur-
laub sowie jede Menge Reisetipps und Pauschalen für 
die Rad- und Wandersaison hält der Tourismusverband 
Sächsisches Elbland im neu erschienenen „Erlebnisführer 
– Kultur, Natur und Genuss 2016“ bereit. 
Außerdem können Sie sich jederzeit im Internet unter 
WWW.ELBLAND.DE informieren. 
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    Frühlingserwachen 
IM SÄCHSISCHEN ELBLAND
Elbland-Wandern entlang des Saechsischen 
Weinwanderweges.Am Bismarkturm in Radebeul-
TMGS
Elbland-Impression Weinberg-Tourismusverband 
Saechsisches Elbland e.V.,Sylvio Dittrich
Elbland-Frühling im Saechsischen Elbland-
Tourismusverband Saechsisches Elbland e.V.,Sylvio 
Dittrich
Elbland-Frühling im Saechsischen Elbland an der Elbe
-Tourismusverband Saechsisches Elbland e.V.,Sylvio 
Dittrich
Elbland-Weinbergsimpressi n-Tourismusv rband 
Saechsisches Elbland e.V.,Sylvio Dittrich
Elbland-Wandern durch die Weinberge(1)-
Tourismusverband Saechsisches Elbland e.V.,Rainer 
Weisflog
Elbland-Wandern durch die Weinberge(2)-
Tourismusverband Saechsisches Elbland e.V.,Rainer 
Weisflog
Elbland-Radler auf regionaler Radroute(7)Koselitz-
Tourismu verband Saechsisches Elbland e.V.,Rain  
Weisflog
Elbland-Radler auf regionaler Radroute(5) 
Schlosskapelle Tiefenau -Tourismusverband 
Saechsisches Elbland e.V.,Rainer Weisflog
Elbland-Radler auf regionaler Radroute(6) 
Floßkanalroute-Tourismusverband Saech isches 
Elbland e.V.,Rainer Weisflog
Grossenhain-Bauernmuseum Zabeltitz-Stadt 
Grossenhain,Steffen_Peschel Elbland-Wandern durch den Weinberg-Thomas Adler
Elbland-Wandern entlang des Saechsischen 
Weinwanderweges.Am Bismarkturm in Radebeul-
TMGS
Elbland-Impression Weinberg-Tourismusverband 
Saechsisches Elbland e.V.,Sylvio Dittrich
Elbland-Frühling im Saechsischen Elbland-
Tourismusverband Saechsisches Elbland e.V.,Sylvio 
Dittrich
Elbland-Frühling im Saechsischen Elbland an der Elbe
-Tourismusverband Saechsisches Elbland e.V.,Sylvio 
Dittrich
Elbland-Weinbergsimpression-Tourismusverband 
Saechsisches Elbland e.V.,Sylvio Dittrich
Elbland-Wandern durch die Weinberge(1)-
Tourismusverband Saechsisches Elbland e.V.,Rainer 
Weisflog
Im Sächsischen Elbland 
ist der Frühling der 
Start in die Rad- und 
Wandersaison. Das 
feiert die Region mit 
Kulturvergnügen, 
Weingenuss und einem 
prickelnden Jubiläum.
 VERONIKA, DER LENZ IST DA! 
CMobilität und Leidenschaft
Fahrräder
Zubehör
Bekleidung
Leihräder
Coswig
Weinböhla
Riesa
Dresdner Str. 46B
Dresdner Str. 71
Klötzerstr. 3B/C
www.die-fahrrad-kette-de
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Fitness fängt in der Küche an!
Deshalb statten wir Ihre neue Küche 
mit allem aus, was zu Ihrem aktiven 
und gesunden Lebensstil passt: 
Modernste Küchentechnik, ergo-
nomische Arbeitshöhen, dazu gratis 
einen Smoothie-Maker von Braun! 
Testen Sie uns – und 
Ihre Fitness!
Gesünder leben, das will jeder von uns. Doch was braucht 
es eigentlich dafür? Bewegung. Natürlich! Im Fitnessstu-
dio oder draußen. Qualitativ hochwertige Lebensmittel, 
die noch nicht gekocht oder anderweitig verarbeitet wur-
den. Und eine gut geplante Küche. 
„Warum? Weil Fitness nicht erst im Fitnessstudio an-
fängt, sondern in der Küche“, betont Thomas Schlech-
te, Inhaber des musterhaus küchen Fachgeschäftes in 
Oschatz. So entlasten ergonomische Arbeitshöhen den 
Rücken. Moderne Geräte halten frische Zutaten lange 
knackig und helfen bei der schonenden Zubereitung. 
„Außerdem macht es in einer individuell geplanten Küche 
jedes Mal aufs Neue Freude, gesunde Lebensmittel zu ent-
decken und leckere Rezepte auszuprobieren.“ 
Im Rahmen der Fit for Cooking Wochen zeigen der er-
fahrene Küchenprofi  und sein Team wie eine Küche ganz 
einfach und erfolgreich einen gesünderen Lebensstil 
unterstützt. „In den letzten Jahren haben die Herstel-
ler viele Geräte aus dem Profi bereich alltagstauglich 
gemacht. Vom Induktionskochfeld über den Dampf-
garer, der Speisen mit heißem Dampf besonders 
vitaminschonend gart, bis hin zum ebenfalls be-
sonders gesunden und schonenden Garverfahren 
Sous-Vide“, weiß Schlechte, der zusammen mit 
Ehefrau Claudia Schlotte in seinem Küchenstu-
dio mit Know-how, kreativen Ideen und viel Ge-
spür für Details die Küchenträume seiner Kunden 
realisiert.  
Auch auf Küchenkäufer warten im Aktionszeitraum bis 
Ende Mai 2016 zwei besondere Überraschungen: 
Sie erhalten als Geschenk einen Braun 
Smoothie-Maker – und mit ihm ein wei-
teres Stück Fitness. Außerdem können 
sie ihre Küche auf Wunsch ganz bequem 
in kleinen Monatsraten zahlen, 
die Dank der Null,Nix-Aktion 
keinen Cent mehr kostet als 
beim sofortigen Barkauf. 
BRINGEN SIE IHRE KÜC
HE
IN BESTFORM
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz · Tel. 03435 / 935 77-0
✉ mail@nr1kuechen.de · Geöff net: Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung ·  www.facebook.com/nr1kuechen
WWW.NR1KUECHEN.DE
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Die Abbildung zeigt eine Nolte Küche  
Glas Tec Plus  Weiß · Manhattan
Eiche Rauchsilber
GENUSSRÄUME UND KÜCHENTRÄUME
Lebenslust
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Fitness fängt in der Küche an!
Deshalb statten wir Ihre neue Küche 
mit allem aus, was zu Ihrem aktiven 
und gesunden Lebensstil passt: 
Modernste Küchentechnik, ergo-
nomische Arbeitshöhen, dazu gratis 
einen Smoothie-Maker von Braun! 
Testen Sie uns – und 
Ihre Fitness!
Gesünder leben, das will jeder von uns. Doch was braucht 
es eigentlich dafür? Bewegung. Natürlich! Im Fitnessstu-
dio oder draußen. Qualitativ hochwertige Lebensmittel, 
die noch nicht gekocht oder anderweitig verarbeitet wur-
den. Und eine gut geplante Küche. 
„Warum? Weil Fitness nicht erst im Fitnessstudio an-
fängt, sondern in der Küche“, betont Thomas Schlech-
te, Inhaber des musterhaus küchen Fachgeschäftes in 
Oschatz. So entlasten ergonomische Arbeitshöhen den 
Rücken. Moderne Geräte halten frische Zutaten lange 
knackig und helfen bei der schonenden Zubereitung. 
„Außerdem macht es in einer individuell geplanten Küche 
jedes Mal aufs Neue Freude, gesunde Lebensmittel zu ent-
decken und leckere Rezepte auszuprobieren.“ 
Im Rahmen der Fit for Cooking Wochen zeigen der er-
fahrene Küchenprofi  und sein Team wie eine Küche ganz 
einfach und erfolgreich einen gesünderen Lebensstil 
unterstützt. „In den letzten Jahren haben die Herstel-
ler viele Geräte aus dem Profi bereich alltagstauglich 
gemacht. Vom Induktionskochfeld über den Dampf-
garer, der Speisen mit heißem Dampf besonders 
vitaminschonend gart, bis hin zum ebenfalls be-
sonders gesunden und schonenden Garverfahren 
Sous-Vide“, weiß Schlechte, der zusammen mit 
Ehefrau Claudia Schlotte in seinem Küchenstu-
dio mit Know-how, kreativen Ideen und viel Ge-
spür für Details die Küchenträume seiner Kunden 
realisiert.  
Auch auf Küchenkäufer warten im Aktionszeitraum bis 
Ende Mai 2016 zwei besondere Überraschungen: 
Sie erhalten als Geschenk einen Braun 
Smoothie-Maker – und mit ihm ein wei-
teres Stück Fitness. Außerdem können 
sie ihre Küche auf Wunsch ganz bequem 
in kleinen Monatsraten zahlen, 
die Dank der Null,Nix-Aktion 
keinen Cent mehr kostet als 
beim sofortigen Barkauf. 
BRINGEN SIE IHRE KÜC
HE
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Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz · Tel. 03435 / 935 77-0
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GRATIS
Tipps und Tricks von Profis
ZUM MITNEHMEN
HOCHGENUSS AM BOSPORUSKULINARISCHER STREIFZUGDURCH ISTANBUL
GRATIS!
JETZT NEU ZUM MITNEHMEN!
   ERLEBNIS ELBLAND
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HAARgenau... der richtige Frisör!
Inh. Anja Jogwick · Großenhainer Str. 28
01662 Meißen · Tel. 03521 / 406843
Öffnungszeiten: Mo-Mi 8-18 Uhr, Do 8-20 Uhr & Sa 8-12 Uhr
Alles neu macht der März!
„Wir habe
n umgeba
ut 
    und  e
uen uns a
uf Euch!“
Der Osterhase lädt ein...
Genießen Sie Ostersonntag 
ab 18 Uhr ein malerisches 
Osterfeuer für die ganze 
Familie. Für das leib-
liche Wohl ist 
gesorgt.
www.friesenhof-altlindenau.de
Friesenhof Altlindenau · anno 1539 
Inh. Rene Dolze · Altlindenau 16 
01445 Radebeul / Dresden
Tel./Fax. 0351 / 8304534
Mobil 0172 / 6388077
info@friesenhof-altlindenau.de
Ostersonnt
ag
27.03.16
Indigo Girl
         GESUCHT
Indigo Fashion feiert in diesem Jahr 
sein 25. Jubiläum. Grund genug, eine 
tolle Aktion für alle Indigo-Fans ins 
Leben zu rufen. Mitmachen lohnt sich: 
Zu gewinnen gibt es ein professionel-
les Foto-Shooting für das Cover der 
Elbgeflüster-Mai-Ausgabe sowie einen 
250 Euro INDIGO-Warengutschein!
SO FUNKTIONIERT'S
Schicke eine E-Mail mit 
folgendem Inhalt an: 
info@elbgefluester.de: 
Zwei Fotos (Portrait und 
Ganzkörper), Name, Ge-
burtstag (Mindestalter: 
18 Jahre), Anschrift, 
Telefon, Hobbies und 
Lebensmotto. Alle 
Einsendungen werden 
ab 21. März bei 
www.facebook.com/
elbgefluester.de 
veröffentlicht. Hier 
können anschlie-
ßend alle Fans per „Gefällt mir“-Klick ihre 
Favoritin wählen. Aus den drei Finalistinnen wählt Indigo 
schließlich die Gewinnerin aus. Einsendeschluss ist 
Sonntag, der 20. März 2016.
MIT FREUNDLICHER 
UNTERSTÜTZUNG VON
WWW.IN-DIGO.DE
 www.facebook.com/indigo.stores
elbgefl üster.de
9. Jahrgang
Mai 2016
Das Lifestyle-Magazin für den Landkreis Meißen
WWW.FACEBOOK .COM/MED IMAXR I E SA
GROSSER TERMINKALENDER AB SEITE 42
Panasonic CD Mini System 
SC-MAX4000 nur 555 €  im MEDIMAX Riesa!
19  GEWINN       SPIELE
   Die Kraft
des Klanges 
    spüren...
HEISSMANN UND RASSAU KOMMEN NACH RIESA
DRESDNER FRÜHLING IM PALAIS 
GASTROTIPP: RESTAURANT 
ZENTRALGASTHOF WEINBÖHLAINTERVIEW MIT GERNOT HASSKNECHT
Indigo•Girl
25 Jahre
Indigo & 
Elbgeflüster 
suchen das 
offizielle 
Indigo Girl
2016!
Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.
Typisch Ford:
Lifestyle inklusive,
Abenteuer optional
FORD ECOSPORT TREND
7 Airbags (Front-, Seiten-, Kopf-Schulter- und Knieairbag), Klimaanlage manuell,
Nebelscheinwerfer, Fensterheber vorn und hinten, Audiosystem uvm.
Bei uns für
€ 14.990,-1
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford EcoSport: 8,1 (innerorts), 5,2 (außerorts), 6,3 (kombiniert); CO2-
Emissionen: 149 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford EcoSport Trend 1,5-l-Ti-VCT-Benzinmotor 82 kW (112 PS).
Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.
Typisch Ford:
Lifestyle inklusive,
Abenteuer optional
FORD ECOSPORT TREND
7 Airbags (Front-, Seiten-, Kopf-Schulter- und Knieairbag), Klimaanlage manuell,
Nebelscheinwerfer, Fensterheber vorn und hinten, Audiosystem uvm.
Bei uns für
€ 14.990,-1
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford EcoSport: 8,1 (innerorts), 5,2 (außerorts), 6,3 (kombiniert); CO2-
Emissionen: 149 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford EcoSport Trend 1,5-l-Ti-VCT-Benzinmotor 82 kW (112 PS).
Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.
y isch For :
if t l  i l i ,
t r ti l
FORD ECOSPORT TREND
7 Airbags (Front-, Seiten-, Kopf-Schulter- und Knieairbag), Klimaanlage manuell,
Nebelscheinwerfer, Fensterheber vorn und hinten, Audiosystem uvm.
Bei uns für
€ 1 . ,-1
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford EcoSport: 8,1 (innerorts), 5,2 (außerorts), 6,3 (kombiniert); CO2-
Emissionen: 149 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford EcoSport Trend 1,5-l-Ti-VCT-Benzinmotor 82 kW (112 PS).
   ERLEBNIS ELBLAND
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Zum Auftakt der Großenhainer Theatertage treffen sich vom 8. bis 10. April traditio-
nell die Amateur-Theatergruppen, um ihre aktuellen Aufführungen zu zeigen, darüber 
zu diskutieren und sich in Workshops weiterzuentwickeln. Mit dabei sind in diesem 
Jahr Gruppen aus Großenhain, Adorf/ Vogtland, Sebnitz, Stollberg und Eilenburg. Alle 
Veranstaltungen dieses Wochenende sind selbstverständlich auch offen für Besucher. 
Am Mittwoch, dem 13.04., stehen dann die Theatergruppen der regionalen Grund-
schulen im Mittelpunkt. Beim 6. Grundschultheatertag stellen sie sich mit ihren Insze-
nierungen dem meist gleichaltrigen kritischen Publikum. 
Mit „nathan zu dritt“ und „Schneewittchen und die 7 Zwergis“ stehen im Laufe der 
Woche zwei weitere Veranstaltungen für Schüler auf dem Programm.  Der Mitmach-
Theater-Workshop „Im Land der Töne“ am Samstag, dem 16. April, soll vor allem Vor-
schulkindern die Möglichkeiten bieten, sich erstmals beim Theaterspiel mit viel Musik 
auszuprobieren (Anmeldung erbeten). Den Abschluss der Theatertage werden die Mi-
men vom Thea(l)ternativ Stollberg e.V. übernehmen. Mit der bekannten Shakespeare-
Tragödie „Romeo & Julia“ sorgen sie am Sonntag, 17. April, ab 16 Uhr ganz sicher 
wieder für kurzweilige Stunden.
Der Eintritt zu den Theatertagen kostet jeweils 5 € für 
Erwachsene und 3 € für Kinder. Das gesamte Programm 
und weitere Einzelheiten finden Sie unter 
WWW.SKZ-ALBERTTREFF.DE
ODER  WWW.SPIELBUEHNE-
GROSSENHAIN.DE.
Bühne frei für tagelanges Theater 
vom 8. bis 17. April im Soziokul-
turellen Zentrum Alberttreff.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x eine Dauerkarte.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Großenhainer Theatertage“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Großenhainer Theatertage“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.03.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
  
23. GROSSENHAINER 
    Theatertage
ERLEBNIS ELBLAND
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POLSTERTAUSCH-
AKTION ALT GEGEN NEU
FÜR IHRE ALTE 
GARNITUR*
Gültig bis 
5.3.2016
 
Kostenlose Entsorgung Ihrer alten Polster-garnitur!
+
Bis zu
750€
Kostenlose Lieferung 
Ihrer neuen Polstergarnitur
Kostenlose Abholung 
Ihrer alten Polstergarnitur
Polstermöbel müssen zur Abholung bereitstehen.
Auf Wunsch ist eine Demontage zum
Selbstkostenpreis möglich.
Rostocker Straße 
01587 Riesa • Tel. 03525/72 75-0
www.riesaer-moebelparadies.de
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.  9 - 19 Uhr 
Sa. 9 - 18 Uhr
www.riesaer-moebelparadies.de         Folgen Sie uns auch auf Facebook!
Sie fi nd
en uns
 
nach w
ie vor 
im Ries
apark
* Nur gültig bei Neubestellungen. Ausgenommen Werbe- und bereits reduzierte Ware. Nicht mit an-
deren Vorteilen und Prospektangeboten kombinierbar. Nicht in bar auszahlbar, nicht anrechenbar auf 
bereits bestehende Kaufverträge. Ausgenommen alle Artikel geschützter Marken. Gültig bis 5.3.2016.
Claudius Timpe,
Hausleiter
RIE_160938_ANZ_Polstertausch_148x210mm.indd   1 08.02.16   15:17
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CAMINHO · FR. 18.03.2016 · 20.00 UHR Die Band um den Gitarristen, Sänger und Kom-
ponisten Alejandro León Pellegrin überzeugt stilistisch sicher mit Samba, Latin Jazz, Popanleihen 
und exotisch-kraftvollen Rhythmen wie Zamba Argentina oder Chacarera. In ihren Konzerten ist 
schnell zu spüren, dass die vier professionellen Musiker perfekt aufeinander eingespielt sind und 
es ihnen gelingt, ein Band zwischen Bühne und Publikum zu schaffen.
DANÇACONCAFÉ · SO. 20.03.2016 · 15.00 UHR Choreografien und Tanzimprovi-
sationen I Herzlich willkommen zu dem besonderen Format der Tanzcompagnie der Landesbühnen 
Sachsen, zu dem sich neben dem künstlerischen Leiter der Tanzcompagnie Carlos Ma-
tos auch die Tänzer selbst mit eigenen Choreografien vorstellen. Genießen Sie bei aromatischem Kaffeegenuss 
der Kaffeerösterei Müller und frischem hausgebackenen Kuchen ein unterhaltsames Tanzprogramm.
INGE BORG, ALIAS JENS ALBRECHT · SO. 
03.04.2016 · 17.00 UHR Die lang jährige Background-
Sängerin der Bierhähne, ist mit ihrem Kabarettabend "Zur 
Kasse Patient" jetzt auf Solopfaden unterwegs. Die angeblich 
uneheliche Schwester von Andy Borg, nimmt im Wartesaal 
ihres Hausarztes alles auf´s Korn was ihr vor Flinte läuft. 
Weitere aktuelle Veranstaltungstermine der Kulturzentrum 
Großenhain GmbH finden Sie natürlich im Internet unter 
WWW.KULTURZENTRUM-GROSSENHAIN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 
Freikarten für DançaConCafé am 20.03.16.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „DançaConCafé“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine 
Postkarte mit dem Stichwort „DançaConCafé“ an Elbgeflü-
ster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.03.16. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.
Lach- und Tanz-
muskeln sind ge-
fordert: Der März 
im Kulturzentrum 
Großenhain 
spricht sämtliche 
Geschmäcker an.
...humoristisch bis feurig!
 
  
Gesellschaft für technische Ausbildung Riesa mbH
INDUSTRIESTR. 1A · 01591 RIESA · TEL. 03525 / 731644 · KRAN@GTA24.COM · WWW.GTA24.COM
AUSBILDUNGSZENTRUM FÜR KRANE 
Warten Sie nic
ht auf bessere 
  Aussichten, v
erbessern Sie I
hre 
     Voraussetzu
ngen und start
en Sie 
         jetzt Ihr
e Ausbildung a
ls Kranführer!
INFO-TEL. 03525 / 731644
STÄNDIGER EINSTIEG,  
SOFORTIGER BEGINN, 
KEINE WARTEZEITEN!
ERLEBNIS ELBLAND
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Forever in 
  Blue Jeans
WIR SUCHEN DAS
Indigo•Girl2016
INDIGO & Elbgefl üster suchen das 
offi zielle Indigo· Girl 2016!
Gewinne ein professionelles 
Cover-Foto-Shooting für die 
Elbgefl üster-Mai-Ausgabe 
sowie einen 250,00 Euro 
INDIGO-Gutschein!
25 Jahre
TEILNAHMEBEDINGUNGEN Schicke eine E-Mail mit folgendem Inhalt an: info@elbgefl uester.de: Zwei Fotos 
(Portrait und Ganzkörper), Name, Geburtstag (Mindestalter: 18 Jahre), Anschrift, Telefon, Hobbies und 
Lebensmotto. Alle Einsendungen werden ab 21. März bei www.facebook.com/elbgefl uester.de veröf-
fentlicht. Hier können anschließend alle Fans per „Gefällt mir“-Klick ihre Favoritin wählen. Aus den drei 
Finalistinnen wählt Indigo schließlich die Gewinnerin aus. Einsendeschluss ist Sonntag, der 20. März 2016.
MIT FREUNDLICHER 
UNTERSTÜTZUNG VON
   ERLEBNIS ELBLAND
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Angefangen hat alles am 01.04.1991. Als gelernter Maurer meldet Michael Anders sein Gewerbe für 
Holz- und Bautenschutz an. Nach der Wende stand für ihn fest: „Ich mache mich selbstständig“. Ge-
meinsam mit seinem Bruder fing er an Dächer zu beschichten. Hinzu kamen vertikale und horizontale 
Abdichtungsarbeiten und Holzschutzmaßnahmen. Natürlich war vieles Neuland für das damals junge 
Unternehmen und er musste einiges dazulernen. Daher besuchten sie Fachvorträge, Lehrgänge oder 
Seminare. Nach fünf Jahren fingen sie an ein weiteres Standbein aufzubauen. Nach langem Suchen 
fanden sie schließlich die passende Losung: die technische Austrocknung nach Wasserschäden. 
Im Laufe der Zeit kamen schließlich neue Mitarbeiter dazu, denn die Auftragslage wurde stetig bes-
ser, was auch an der erhöhten Nachfrage nach Balkon- und Terrassenabdichtung und -beschichtung 
lag, denn diese Arbeiten bietet das Unternehmen nach weiteren Lehrgängen und Seminaren ebenfalls an. Vor sechs Jahren 
wurde das Familienunternehmen schließlich mit der jüngsten Tochter und 
ihrem Lebensgefährten nochmals erweitert. Das Team ist bis heute sehr mo-
tiviert und stets bemüht den Ansprüchen der Kundschaft gerecht zu wer-
den, auch wenn es nicht immer leicht war, besonders dann, wenn die Firma 
bereits drei Mal unter Wasser stand. Michael Anders bedankt sich daher bei 
seinen Mitarbeitern und allen Kunden ganz herzlich für Ihre Treue.
Bautenschutz Michael Anders · Leckwitzer Str. 20 · 01594 Hirschstein
Tel. 035266 / 82062 · E-Mail: bautenschutz-anders@t-online.de
WWW.BAUTENSCHUTZ-ANDERS.DE · Termine nach Vereinbarung
Familiär aus-
gerichtet und 
von der Pike 
auf gelernt: Das 
Unternehmen 
hat sich regional 
mit viel Enga-
gement einen 
sehr guten Ruf 
erarbeitet. 
    25 Jahre 
BAUTENSCHUTZ MICHAEL ANDERS


Leckwitzer Str. 20
01594 Hirschstein
Tel. 035266 / 82062 oder 80066 
Fax 035266 / 80065 · Mobil 0172 / 7405619 
E-Mail: bautenschutz-anders@t-online.de
Ihr kompetenter
Dienstleister seit 1991 
 Balkon- und Terrassen-
 beschichtung
  Bauwerksabdichtung
  Dachbeschichtung
  Nahtlose Flachdach-
 beschichtung
  Holzschutz
  Dekorative Fußboden- 
 und Wandbeschichtung
  Wasserschadenbeseitigungwww.baut nschutz-anders.de
25 Jahre
Bautensc
hutz Mic
hael And
ers
L
i
v
e
MUSIK HAUTNAH
VOM BALKON
- ANZEIGE -
ERLEBNIS ELBLAND
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Leckwitzer Str. 20
01594 Hirschstein
Tel. 035266 / 82062 oder 80066 
Fax 035266 / 80065 · Mobil 0172 / 7405619 
E-Mail: bautenschutz-anders@t-online.de
Ihr kompetenter
Dienstleister seit 1991 
 Balkon- und Terrassen-
 beschichtung
  Bauwerksabdichtung
  Dachbeschichtung
  Nahtlose Flachdach-
 beschichtung
  Holzschutz
  Dekorative Fußboden- 
 und Wandbeschichtung
  Wasserschadenbeseitigungwww.bautenschutz-anders.de
25 Jahre
Bautensc
hutz Mic
hael And
ers
WILLKOMMEN IN DER BÄDERSCHAU IN OSCHATZ
Entdecken Sie auf 
750 Quadratmetern 
Verkaufsfl äche eine 
große Auswahl an 
Produkten und die 
aktuellen Trends 
führender Hersteller 
und Designer. 
Lassen Sie sich von 
ständig wechseln-
den Ausstellungs-
fl ächen inspirieren 
und bei Bedarf von 
unseren Bad- und 
Sanitärspezialisten 
beraten. 
WWW.DOROW-OSCHATZ.DE
Ulanenweg 2 · 04758 Oschatz · Tel. 03435 / 971300
ÖFFNUNGSZEITEN Montag - Freitag: 09.00 - 18.00 Uhr
Samstag: 09.00 - 12.00 Uhr · 1. Sonntag im Monat: 
Schausonntag 13.00 - 17.00 Uhr (Keine Beratung / Verkauf)
Die DIXIELANDERS wurden 
bereits 1978 in Jena ge-
gründet, arbeiten jedoch 
seit Anfang 2003 in einer 
neuen, auf drei Positionen 
veränderten Besetzung. 
Ursprünglich vom Jazz der 
20er Jahre inspiriert, spielt 
die Band heute swingenden Dixieland der 30er und 40er 
Jahre. Stilistisch besonders am ´ Chicago Style´ aber auch an 
Elementen des ´Harlem Jazz´ orientiert, stehen neben ab-
wechslungsreichen Tutti- und Vocal-Arrangements beson-
ders die Solo-Improvisationen im Mittelpunkt der vielfach 
selten zu hörenden Stücke. Besonderheit hinsichtlich der 
Instrumentierung ist die Tuba in Kombination mit der Gi-
tarre, was zweifellos zum unverwechselbar-´kernigen´ und 
zugleich swingend-mitreißenden Sound der Band beiträgt. 
Der Spaß und die Spielfreude der allesamt erfahrenen 
Jazzer am flüssigen, swingenden Musizieren überträgt 
sich dabei zwangsläufig auf das Publikum (´und bringt 
manchmal selbst den größten Jazz-Muffel in Bewegung´), 
was sicherlich zum Erfolg der Band sehr wesentlich beige-
tragen hat. Dies konnten die DIXIELANDERS schon bei einer 
Vielzahl nationaler als auch internationaler Jazzfestivals 
unter Beweis stellen.
Einzelticket: 12,00 €, Informationen 
und Karten unter Tel. 03525 / 529422.
Swingenden Dixieland 
der 30er und 40er Jahr 
sorgen am 13. März um 
19 Uhr auf dem Balkon 
der SachsenARENA für 
beste Laune.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Dixielanders“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Dixielanders“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 08.03.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
LIVE VOM BALKON     
Dixielanders
L
i
v
e
MUSIK HAUTNAH
VOM BALKON
Verkauf und 
Beratung nur nach 
Terminvereinbarung!
BHs für noch mehr Weiblichkeit! 
Bi
 e auch an den 
Sommer denken! 
Im Wäsche-Paradies 
wartet auf Sie auch 
ein kleines Sortiment 
an speziellen 
Bademoden!
 WWW.WAESCHE-PARADIES.COM
Elbweg 3 · 01612 Nünchritz/OT Leckwitz
Tel. 035265 / 54166 oder 01525 / 9545026
Modische Träume für 
alle Körbchengrößen 
von 65-110, Cup A-K.
Kennen Sie Ihre 
richtige BH-Größe? 
Gerne biete ich Ihnen 
eine kostenlose 
Beratung an.
Im Nu zum perfekten Dekolleté, denn jede Frau ist schön!
- ANZEIGE -
   ERLEBNIS ELBLAND
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„Wir freuen uns sehr über dieses kleine Jubiläum und sind sehr stolz darauf, dass uns 
der CCVD (Cheerleading und Cheerdance Verband Deutschland e.V., d. R.) nun schon zum 
wiederholten Mal den Zuschlag für die Austragung der Meisterschaft gegeben hat“, 
sagt Kathleen Kießling, Geschäftsführerin der FVG Riesa mbH und ergänzt, dass „die 
professionelle Zusammenarbeit mit dem Verband in den letzten Jahren, verbunden mit 
vielen begeisterten Besuchern in der Arena und sportlich exzellenten Bedingungen“ 
dies möglich gemacht hätten. 
Am Samstag, den 12. März, bevölkern die Cheerleader dann die SACHSENarena. Mit dabei 
sind in den unterschiedlichen Kategorien auch wieder die Sportler des Riesaer Cheer-
leadervereins, welche die Sportstadt seit Jahren bei nationalen Wettkämpfen 
auf höchstem Niveau präsentieren. Zur diesjährigen Regionalmeisterschaft 
streitet der RCV ab 10.30 Uhr mit weiteren Konkurrenten aus Branden-
burg, Berlin und Sachsen um die Qualifikation zur nationalen Endrunde. 
Die Cheerleading  
Regionalmeisterschaft Ost 
findet am 12. März zum 
fünften Mal in Folge in der 
SACHSENarena statt.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Cheerleading“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem 
Stichwort „Cheerleading“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 08.03.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
  
Trendsportart 
MIT KLEINER TRADITION
Dieter Thomas Kuhn & Band machen süchtig! Süchtig 
nach ihren Konzerten, nach guter Laune, nach Party, 
nach den nettesten und schärfsten Fans der Welt, 
nach einem Abend und einer Nacht der ganz beson-
deren Art. Fernab jeder wissenschaftlichen Betrachtung bleibt somit für jeden 
Beobachter festzuhalten, dass es keinen besseren Ort als ein Dieter Thomas 
Kuhn-Konzert gibt um sich ausgelassen zu geben, viele neue Leute kennenzu-
lernen, Freundschaften zu schließen, zu feiern, zu tanzen, ja: um zu leben. Die 
„Kuhnis“ lieben nicht nur Dieter Thomas Kuhn & Band, sie lieben auch sich 
selbst und sie werden gerne geliebt. 
Eintrittskarten sind erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen 
oder telefonisch unter der Semmel Concerts Ticket-Hotline 01806/ 
570099 sowie im Internet unter  WWW.SEMMEL.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Dieter 
Thomas Kuhn“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Dieter Thomas Kuhn“ an Elbge-
flüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 14.03.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Dieter Thomas 
Kuhn & Band 
vermitteln am 19. 
März um 20 Uhr im 
„Alter Schlachthof 
Dresden“ schönstes 
deutsches Liedgut.
IM AUFTRAG 
  der Liebe
 
  
Die Mazda 
FAHRSPASS 
BESCHLEUNIGER 
• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
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Mazda-Sparwochen im März!
Kraftstoff verbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,7-3,9 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 156-104 g/km.
1) Barpreis für einen Mazda2 Center-Line SKYACTIV-G 90 Benzin. 2) Barpreis für einen Mazda3 5-Türer Center-Line SKYACTIV-G 120 Benzin. 3) Barpreis für einen Mazda6 Kombi Exclu-
sive-Line SKYACTIV-D 150 Diesel i-ELOOP. 4) Barpreis für einen Mazda CX-5 Prime-Line SKYACTIV-G 165 Benzin FWD. 5) Gegenüber der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. 
Preise inkl. Überführungs- und zzgl. Zulassungskosten. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.
Mazda2
Barpreis €  13.4901)
Preisvorteil €  2.6905)
// Klimaanlage, Tempomat, Mazda Audio-Syst m
// Berganfahrassistent, DSC, TSC
// i-stop: Stopp/Start-System
Mazda3
Barpreis €  17.3902)
Preisvorteil €  4.0905)
// Klimaautomatic, Tempomat, MZD Connect
// City-Notbremsassistent, DSC, TSC
// Berganfahrassistent, Mazda Audio-System
Mazda6
Barpreis €  27.9903)
Preisvorteil €  6.1905)
// Voll-LED Seinwerfer mit Kurvenlicht
// Ausparkhilfe, Berganfahrassistent
// City-Notbremsassistent
// Spu wec s lassis en  Plus
Mazda CX-5
Barpreis €  26.9904)
Preisvorteil €  5.1905)
// Voll-LED Seinwerfer mit Kurvenlicht
// Ausparkhilfe, Berganfahrassistent
// City-Notbremsassistent
// Spurwechselassistent Plus
Frühlingsfe
st
im Autohau
s Sch idt
am 19.03.2
016
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Preise inkl. Überführungs- und zzgl. Zulassungskosten. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.
Mazda2
Barpreis €  13.4901)
Preisvorteil €  2.6905)
// Klimaanlage, Tempomat, Mazda Audio-Syst m
// Berganfahrassistent, DSC, TSC
// i-stop: Stopp/Start-System
Mazda3
Barpreis €  17.3902)
Preisvorteil €  4.0905)
// Klimaautomatic, Tempomat, MZD Connect
// City-Notbremsassistent, DSC, TSC
// Berganfahrassistent, Mazda Audio-System
Mazda6
Barpreis €  27.9903)
Preisvorteil €  6.1905)
// Voll-LED Seinwerfer mit Kurvenlicht
// Ausparkhilfe, Berganfahrassistent
// City-Notbremsassistent
// Spu wec s lassis en  Plus
Mazda CX-5
Barpreis €  26.9904)
Preisvorteil €  5.1905)
// Voll-LED Seinwerfer mit Kurvenlicht
// Ausparkhilfe, Berganfahrassistent
// City-Notbremsassistent
// Spurwechselassistent Plus
Frühlingsfe
st
im Autohau
s Sch idt
am 19.03.2
016
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Käpt’n Blaubär und Hein 
Blöd, die drei Bärchen, 
Karin und der Flöt – das 
sind die aus dem Fernse-
hen bekannten Figuren, 
die ihre Abenteuer auf 
dem Schiff Elvira erleben. 
Und genau diese Figuren 
erwarten auch unsere kleinen und großen Zuschauer auf der 
Musicalbühne. Eigentlich ist es ein Tag wie jeder andere: Wie 
so oft erzählt der Blaubär seinen Enkeln einige seiner Lügen-
geschichten. Doch kaum ist der Käpt’n so richtig in Fahrt, sind 
die drei Bärchen verschwunden. Auch der zu Hilfe gerufene 
Hein Blöd kann da nicht helfen. Doch dann finden sie eine 
Nachricht: Es sieht so aus, als seien die drei kleinen Bär-
chen entführt! Als Lösegeld wird der größte Diamant der 
Geschichte verlangt: Das Auge des Tigers! Und so machen 
sich Käpt’n Blaubär und Hein Blöd auf ihre Suche. Dabei 
erleben sie jeder Menge Abenteuer und begegnen vielen 
gefährlichen Gestalten. Eine größenwahnsinnige Katze 
namens Octo-Tussy, geheimnisvolle Taucher und drei Kuss-
monster kreuzen ihren Weg. Außerdem wollen Piraten die 
Elvira kapern und sie retten den Maharadscha von Safra-
nistan vor dem gefährlichen Weißen Kai. Aber was führt 
die Blume Karin im Schilde? Steckt sie am Ende hinter all 
den verbrecherischen Plänen? Das alles und noch viel mehr 
erleben kleine und große Zuschauer gemeinsam mit Käpt’n 
Blaubär und Hein Blöd. 
Tickets: Tel. 035243 / 56000, an allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen und unter WWW.
ZENTRALGASTHOF.COM
Ideal für Familien: Der 
beliebte Bär und Hein Blöd 
tapsen am Ostermontag 
um 15.00 Uhr in den Zen-
tralgasthof Weinböhla.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 
x 1 Familienkarte.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem 
Betreff „Käpt’n Blaubär“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem 
Stichwort „Käpt’n Blaubär“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 21.03.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
Käpt'n Blaubär
DAS KINDER-MUSICAL
Jack und Charley sind zwei Studenten in 
Oxford. Sie sind jung, stammen aus guten 
Familien, haben einen Diener, aber nie Geld. 
Außerdem sind sie unsterblich verliebt. 
Alles könnte so schön sein, wenn es nur 
einen Weg gäbe, Anny und Kitty, die 
beiden Angebeteten, zu treffen 
und sich ihnen zu erklären. Die 
Zeit drängt, denn schon am 
nächsten Tag sollen Anny und 
Kitty nach Schottland abreisen. Da erhält Charley ein Telegramm 
aus Brasilien: Seine Tante aus Rio kündigt ihren Besuch an. Gesehen 
hat Charley die Dame noch nie, aber sie soll reich sein und einen Erben 
suchen. Diese Aussicht ist Grund genug, Anny und Kitty neugierig zu machen 
und zu einem gemeinsamen Frühstück einzuladen. Die Ankunft der Tante 
verzögert sich jedoch. Gott sei Dank haben Jack und Charley einen treuen 
Freund, Babbs. Er muss die echte Tante vertreten. Im eleganten Kleid emp-
fängt er die jungen Damen. Damit nimmt das Chaos seinen Lauf. Als dann 
noch die echte Tante mit ihrem Adoptivkind erscheint, geht die Verwechs-
lung in die letzte entscheidende Runde.. Seit Uraufführung 1892 in England 
zählt dieser Schwank zu den größten Theatererfolgen aller Zeiten.
Kompletter Spielplan unter WWW.THEATER-MEISSEN.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: 
Schicken Sie eine E-Mail mit dem 
Betreff „Charleys Tante“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elb-
gefluester.de oder senden Sie eine 
Postkarte mit dem Stichwort „Char-
leys Tante“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 7.03.16. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.
 
  
Die beliebte Farce von 
Brandon Thomas wird von 
den Landesbühnen Sach-
sen am Freitag, den 11. 
März um 19.30 Uhr im The-
ater Meissen aufgeführt. 
Charleys Tante 
ERLEBNIS ELBLAND
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Das Thema lautet diesmal: ‚Frei-
heitsentziehende Maßnahmen‘, 
denn in gewissen Situationen 
im Pflegealltag sind soge-
nannte freiheitsentziehende 
Maßnahmen notwendig. Was 
das genau bedeutet und wie 
das Antragsverfahren vonstattengeht, erklärt der am 
Amtsgericht Riesa tätige Richter Stefan Hauger während 
seines Vortrags und erläutert dabei alle nötigen Details. Im 
Anschluss beantwortet er gern Fragen aus dem Publikum. 
„Das Vitanas Senioren Centrum Am Lutherplatz bietet auch 
in diesem Jahr die Riesaer Gespräche als Informationsplatt-
form an und deckt damit die große Nachfrage nach ganz 
speziellen Gesundheitsthemen in Riesa und Umgebung“, 
so Silvia Balázs, Leiterin des Vitanas Senioren Centrums.
Die Veranstaltung ist kostenfrei und alle Interessierten 
sind herzlich eingeladen. Um telefonische Voranmeldung 
unter Telefon 03525 / 5177-0 wird gebeten.
Vitanas Senioren Centrum 
Am Lutherplatz
August-Bebel-Straße 6 
01589 Riesa
WWW.VITANAS.DE/AMLUTHERPLATZ
Das Vitanas Senio-
ren Centrum Riesa 
lädt am Donnerstag, 
10. März um 19 Uhr 
ins hauseigenen 
Restaurant ein.
12. Riesaer   
   Gespräche
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  ERLEBNIS ELBLAND
.Alexander-Puschkin-Platz 4 d  01587 Riesa                                                                                              
Tel. 03525 / 87 533 50  Fax 03525 / 87 533 55                                                                                  .
E-Mail mail@apart-kuechenstudio.de 
Öffnungszeiten: Mo - Fr  9-19 Uhr, 
Samstag 9-14 Uhr sowie nach Vereinbarung
küchen
holger fahrendorff
www.apart-kuechenstudio.de
Aus gutem Grund:
Wir nehmen uns viel Zeit, prüfen die Details 
bei Ihnen vor Ort und präsentieren Ihre 
individuell geplante Traumküche fotorealistisch 
am Bildschirm - nach Ihren persönlichen
Wünschen und Budgetvorgaben.
Wir garantieren hervorragende Qualität, 
persönlichen Service und faire Preise.
5-Jahres-Garantie auf 
Elektro-Einbau-/Standgeräte
Unsere geschulten Monteure mit langjähriger 
Erfahrung garantieren Ihnen einen pünktlichen, 
perfekten und zuverlässigen Einbau.
Auch nach dem Kauf ein 
Küchenleben lang für Sie da.
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Die Begeisterung für ihren Beruf als Masseurin besteht für Conny Pfeiffer 
schon seit der Jugend. Ihr Ziel ist es, mit flexibler Mobilität, Fach-
kompetenz und Einfühlsamkeit, Massagen anzuwenden. 
Wichtig ist ihr dabei die Diskretion und persönliche Schweigepflicht, 
wenn es um die Behandlungen in der Praxis oder bei Hausbesuchen 
geht. Mobile Massagen für Firmen und Privatkunden sind bereits ab 
sechs Personen möglich. Besonderheiten im Anbot für Firmen sind dabei Antistressmassagen, 
um Kopf und Körper in Einklang zu bringen. Privatkunden genießen hingegen unter anderem 
indianische Regentropfen-Massagen. Der Preis für eine 25minütige Behandlung gestaltet 
sich ab 19 € pro Person zzgl. Fahrtkosten als äußerst fair. Auch Aromavorträge im indi-
viduellen Ambiente sind buchbar und selbstverständlich können Sie auch Gutscheine 
über den Online-Shop bestellen – eine liebevolle Geschenkidee
für Ihre Liebsten!
Deine Masseurin - Conny Pfeiffer · Mobil in der Umgebung von Dresden 
und Weinböhla · Tel. 035243 / 582215 · Mobil: 0173 / 3426941
E-Mail: cp@deine-masseurin.de WWW.DEINE-MASSEURIN.DE 
Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 8.00 - 22.00 Uhr nach Vereinbarung
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x einen 39 Euro Wertgutschein für eine Anti-Stress-Massage.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Deine Masseurin“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Deine Masseurin“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.03.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Masseurin Conny 
Pfeiffer sieht mit 
einer regelmäßigen 
Massage ein großes 
Potential für Firmen 
aktiv die Gesund-
heit der Mitarbeiter 
zu fördern.
Deine Masseurin
 
  
- ANZEIGE -
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Subversiv & innovativ intelligent: Kurz vor der Jahr-
tausendwende haben sie die Gruppe EURE MÜTTER 
gegründet, heute gehören Andi Kraus, Don Svezia und 
Matze Weinmann zu den erfolgreichsten Live-Comedians 
Deutschlands. Kaum ein anderer lustiger Bühnen-Act 
bringt so viel Spaß und verblüfft durch so viel Originali-
tät wie die drei Herren in den schwarzen Klamotten.
Für ihr aktuelles Programm haben EURE MÜTTER 
jede Menge neues Material geschrieben und zeigen 
davon wie gewohnt jene Nummern, die am wenig-
sten mit dem Showtitel zu tun haben. Wer also eine 
Kehrtwende erwartet, wird sich umschauen. Nach wie 
vor setzen EURE MÜTTER nämlich auf ihre einzigartige 
Mischung aus eingängigen, clever getexteten Songs und 
skurrilen Sketchen. Darüber hinaus gibt es auch wieder 
Nummern fürs Auge und eben jene Nummern, durch die 
sich das Trio von der Masse der Spaßmacher abhebt. Und 
da fast alle Gags der neuen Show in einem Parkhaus ent-
standen sind, funktionieren sie auf mehreren Ebenen.
EURE MÜTTER live zu erleben kann eine bewusstseinser-
weiternde Wirkung haben!
Mit Ihrem neuen 
Programm 
„Bloß nicht 
menstruieren 
jetzt!“ kommen 
die erfolgreichen 
Live-Comedians 
am 12. März 
um 20 Uhr in 
die Stadthalle 
„stern“ Riesa.
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 
1x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: 
Schicken Sie eine E-Mail mit dem 
Betreff „Eure Mütter“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort 
„Eure Mütter“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine 
Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 08.03.16. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
„Eure Mütter“
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Im 3. Philharmonischen Konzert 
spielt Elbland Philharmonie Sach-
sen unter der Leitung von GMD 
Christian Voß als Eröffnungswerk 
die „Concertante Musik“ op. 10 von 
Boris Blacher. Die mit jazzigen Rhythmen durchsetze Kom-
position brachte Blacher den Durchbruch als Komponist 
und einen Lehrauftrag am Dresdener Konservatorium ein. 
Bei einem Dresden-Aufenthalt entstand auch die 2. Sinfo-
nie e-Moll op. 27 von Sergej Rachmaninoff. Neben seinen 
vier Klavierkonzerten zählt Rachmaninoffs „Rhapsodie 
über ein Thema von Paganini“ op. 43 zu den bekanntesten 
Werken für Klavier und Orchester. Der virtuose Klavierpart 
in der Paganini-Rhapsodie wird von Christoph Berner ge-
spielt, der Pianist ist in Konzerten der Elbland Philharmonie 
Sachsen gern gesehener Gast.
Karten und weitere Informationen erhal-
ten Sie unter Telefon 03525 / 529422.
Die Elbland 
Philharmonie 
Sachsen lädt 
am 13. März um 
19.30 Uhr in 
die Stadthalle 
„stern“ ein. 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Elbland Philharmonie“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort „Elbland Philharmonie“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 08.03.16. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
   DER LETZTE 
Romantiker
 
  
elbland
philharmonie   sachsen
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Die Künstler und Grafiker aus Meißen und der Region zwischen Dresden, Leipzig und Halle präsen-
tieren ihre Arbeiten in den Ausstellungsräumen im Erdgeschoss der Albrechtsburg Meissen. Es 
nehmen wieder 50 Künstler teil. In den letzten Jahren kamen regelmäßig über 5.000 Besucher 
zum Meißner Grafikmarkt. Dieser hat mit der Albrechtburg Meissen einen Veranstaltungsort gefun-
den, der weit über die Grenzen Sachsens bekannt ist und viele Besucher anlockt. Die Albrechtsburg 
Meissen ist als Wiege Sachsens ein wunderbarer und repräsentativer Ort, um zahlreiche Besucher 
anzusprechen und für den Grafikmarkt zu begeistern. Der Erfolg des Meißner Grafikmarktes in den 
letzten Jahren bestätigt die positive Entwicklung. 
Der erste Meißner Grafikmarkt fand bereits 1996 statt. Die Filiale der Dresdner Bank am Heinrichsplatz diente in den 
ersten Jahren bis 2001 als Veranstaltungsort. Nach einer fünfjährigen Pause wurde der 6. Grafikmarkt 2007 im Benno-
haus wieder belebt. Mit der Fertigstellung der Sanierung des Meißner Rathauses 2010 fand der Grafikmarkt für 2 Jahre 
im historischen Ratssaal statt. Mit dem Umzug in die Albrechtsburg Meissen 2012 eröffneten sich für den Meißner Gra-
fikmarkt neue Perspektiven.  Der Grafikmarkt wird vom Kunstverein Meißen e.V. in Kooperation mit der Albrechtsburg 
Meissen veranstaltet.
… lädt am 12. 
und 13. März 
von 10-18 Uhr 
wieder in die 
Albrechtsburg 
Meissen ein – 
und der Ein-
tritt ist frei!
15. Meißner Grafikmarkt
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Trotz vier Jahrzehnten Bühnen-
präsenz fegt Robert Kreis ohne 
Ermüdungserscheinungen kreuz 
und quer durch Deutschland, um 
die Fahne der guten Unterhaltung 
hoch zu halten.
Sein neues Bühnenprogramm 
“Manche mögen’s Kreis“ präsentiert er diesmal in 
Form einer Bühnenbiografie, da es die zeitrauben-
den Tourneen ihm noch nicht erlaubt haben, dies in 
Buchform zu tun. Er lässt zahlreiche Erinnerungen 
Revue passieren und malt uns mit Hilfe seiner ein-
zigartigen musikalischen Perlen der Weimarer Zeit ein 
buntes, schillerndes Bild seines bisherigen Lebens.
Karten gibt es unter Tel. 035243 / 56000 und an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen. 
Weitere Informationen erhalten Sie natürlich auch im Inter-
net unter WWW.ZENTRALGASTHOF.COM
Robert Kreis 
begeistert am 
6. März um 
18.00 Uhr im 
Zentralgasthof 
Weinböhla mit 
charmantem 
Musikkabarett.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 
2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Robert Kreis“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Robert Kreis“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 3.03.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
   MANCHE MÖGEN’S 
Kreis!
 
  
Als der Soziologie- und Philosophiestudent Dirk Bielefeldt vor 
25 Jahren das Straßentheater für sich entdeckte war nicht zu 
erwarten, dass er zu einer neuen Generation von Comedians 
gehören würde, die noch heute die Zuschauer mit zeitlosem und 
niveauvollem Humor begeistern. Das Internet gab es noch nicht, YouTube und Facebook als 
karrierefördernde Werkzeuge waren noch nicht erfunden. Wer auf sich aufmerksam machen 
wollte, dem blieb nur die Straße als Bühne. Präsenz, Improvisation und Spontanität waren ge-
fordert. Eine harte Schule. Eilige, abgelenkte Passanten für eine Weile zu fesseln, zum Lachen 
zu bringen, sie zu Zuschauern zu machen, ist eine große Kunst.
Anlässlich seines 25 jährigen Bühnenjubiläums geht er nun mit einem lang ersehnten Klas-
sikerprogramm auf Tournee. Die Zuschauer erwartet eine brisante Mischung 
der beliebtesten Sketche aus den bisher erschienenen Programmen. Die liebenswürdig-provokante Art des 
skurrilen Polizisten Holm ist Garant für einen höchst amüsanten Theaterabend. Herr Holm - das ist Amüse-
ment pur, ist eine Mischung aus Kabarett, Comedy und Volkstheater im besten Sinne.
Mit seinem Bühnen-
jubiläums-Programm 
gastiert der Kult-
Komödiant am  
14. März um 19.30 
Uhr im Boulevard-
theater Dresden. 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Herr Holm“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Herr Holm“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 08.03.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Herr Holm
  DIE KLASSIKER
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  LEBENSART
Tecline 01587 RiesaBrückenstr. 8Tel. 03525 / 7767875
Old- & Youngtimer
www.tecline-karosserie-und-fahrzeugbau.com 
www.facebook.com/TeclineRiesa
Classic Automobile
Neu in
 
    Rie
sa!
 An- & Verkauf
 Restauration
 Eigener Karosseriebau
Verstärkung für‘s 
Team gesucht! 
Wir suchen ab sofort zur
Festanstellung einen 
Karosseriebauer/in 
oder -mechaniker/in! 
Ihre Bewerbung richten 
Sie bitte an Herrn Lipp.
WAREMA Pergola-Markisen
Immer der perfekte 
Freiraum.
Lauchhammerstraße 30
01591 Riesa
Tel.: 0 35 25 / 74 02 98
info@sonnenschutz-unger.de
www.sonnenschutz-unger.de
Fenster - Türen - Rolltore - Markisen - Rollläden - Raffstoren - Faltstores - Jalousien 
- Rollos - Vordächer - Insektenschutz - Klappläden - Großschirme - Sonnensegel 
- Terrassendächer - Zelte - Pavillons
Lauchhammer Str. 30 · 01591 Riesa
Tel./Fax (03525) 74 02 98
E-Mail: info@sonnenschutz-unger.de
www.sonnenschutz-unger.de
Fenster & Türen · Rolltore
Markisen & Rollläden 
Raff- & Faltstores
Jalousien & Rollos
Insektenschutz · Terrassendächer
Vordächer · Klappläden
Großschirme · Pavillons 
Sonnensegel · Zelte
Selbermachen 
      MACHT GLÜCKLICH
Die Wände tapezieren, einen neu-
en Teppichboden verlegen oder 
die Möbel mit einer frischen Farbe 
verändern: Für die meisten Bundes-
bürger ist das keine Pflicht, son-
dern bedeutet pures Vergnügen. 
Einfach mal etwas selber machen, 
Überlegungen zur Einrichtung und 
Farbgestaltung anstellen und kreative Ideen umsetzen - all 
das sorgt für Glücksmomente im Alltag. Mehr als zwei Drit-
tel der Deutschen haben große Freude daran, ihr Zuhause 
neu einzurichten. Das hat eine forsa-Umfrage unter rund 
1.000 Teilnehmern im Auftrag von toom ergeben. Der Trend 
zum Selbermachen ist somit ungebrochen.
GEFRAGT: INDIVIDUALITÄT & NATÜRLICHKEIT 
Was zählt, ist vor allem das Resultat: Etwas mit den eige-
nen Hände  zu bauen und zu gestalten, macht stolz und 
zufrieden - und für viele ist das Heimwerken eine will-
kommene körperliche Abwechslung zum meist monoto-
nen Sitzen im Beruf. Zudem bietet das Selbermachen die 
beste Möglichkeit, den persönlichen Stil zu verwirklichen. 
Laut Umfrage sind dabei für 80 Prozent Individualität und 
für 78 Prozent Natürlichkeit sehr wichtig. Etwa die Hälfte 
der Befragten bevorzugt einen schlichten oder modernen 
Umfrage: Zwei 
von drei Bundes-
bürgern haben 
Freude am 
Gestalten und 
Renovieren.
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LEBENSART
Tecline 01587 RiesaBrückenstr. 8Tel. 03525 / 7767875
Old- & Youngtimer
www.tecline-karosserie-und-fahrzeugbau.com 
www.facebook.com/TeclineRiesa
Classic Automobile
Neu in
 
    Rie
sa!
 An- & Verkauf
 Restauration
 Eigener Karosseriebau
Verstärkung für‘s 
Team gesucht! 
Wir suchen ab sofort zur
Festanstellung einen 
Karosseriebauer/in 
oder -mechaniker/in! 
Ihre Bewerbung richten 
Sie bitte an Herrn Lipp.
Einrichtungsstil. Bemerkenswert dabei: Auch diejenigen, 
die nicht zu den Profi-Heimwerkern zählen, sondern beim 
Gestalten der eigenen vier Wände eher unsicher sind, 
haben Spaß an der Umsetzung neuer Ideen. Für sie sind 
Komplettlösungen, wie etwa das "Stiltalent" Sortiment 
von toom, eine praktische Sache, denn dabei sind die ver-
schiedensten Komponenten der Inneneinrichtung bereits 
optimal aufeinander abgestimmt.
DIE EIGENE STILWELT FINDEN Vier unterschied-
liche Stilwelten stehen dabei zur Wahl - jeweils mit Kom-
plettsortimenten von Wandfarben, Vorhängen, Kissen, 
über Teppiche bis hin zu Tapeten. Ob "Nordlicht", "Grafik", 
"Blaues Wunder" oder "Rosarot": Mit den klar identifizier-
baren Komplettlösungen wird so jeder spielend leicht zum 
Inneneinrichter. Unter www.toom.de/stiltalent gibt es 
mehr Informationen zu den Kollektionen und viele nützli-
che Tipps für die nächste Umgestaltung der Wohnung.
HEIMWERKEN: KEINE REINE MÄNNERSACHE
Renovieren und einrichten: Ist dies eine reine Männerdo-
mäne? Das Klischee ist längst überholt, wie die aktuelle 
forsa-Umfrage im Auftrag von toom zeigt: Demnach ist der 
Wunsch nach einem regelmäßigen "Tapetenwechsel" in den 
eigenen vier Wänden bei den Frauen sogar noch stärker 
ausgeprägt als bei den Männern. Geschlechterübergreifend 
will mehr als ein Drittel der Befragten gerne sein Zuhause 
renovieren oder neu gestalten. Besonders praktisch dazu 
sind Komplettlösungen wie das "Stiltalent" Sortiment, bei 
dem alle Komponenten aufeinander abgestimmt sind.
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Eine Flusskreuzfahrt im Land der Pharaonen - ohne Zweifel ein 
außergewöhnliches Erlebnis. Als ich im vergangenen Jahr nach 
Ägypten geflogen bin, sollte es gleich ein tiefes Eintauchen in 
die Kultur und Geschichte des Landes geben. Eine Kreuzfahrt auf 
dem Nil, dem längsten Fluss der Erde, bietet sich allein deswe-
gen schon an, weil die schönsten Sehenswürdigkeiten Ägyptens 
direkt an seinem Ufer liegen. Der Flug ging nonstop nach Luxor, 
wo wir dann am späteren Nachmittag auch gleich an Bord unseres 
Schiffes gingen. Wir fuhren die klassische einwöchige Route von 
Luxor bis nach Assuan und wieder retour. Während der vielfälti-
gen Ausflüge besichtigten wir das Tal der Könige, den Hatschep-
sut-Tempel und natürlich auch die Memnon-Kolosse. In Assuan 
stand die Besichtigung des Staudammes auf dem Programm und 
selbstverständlich führte unser Weg durch die Sphinx-Allee bis 
hin zum Luxor-Tempel.   
Nach den beeindruckenden Besichtigungen genossen wir es im-
mer, auf dem Sonnendeck zu sitzen, einen Malventee zu trinken 
und die Blicke schweifen zu lassen. Am Ufer gab es immer wieder 
etwas Interessantes zu entdecken - die Einheimischen, die ihrer 
täglichen Arbeit nachgingen oder die Kinder, welche im Fluss ba-
deten und uns zuwinkten. Vom Nil ging eine unglaublich beruhi-
gende Wirkung auf uns aus. Durch das ruhige Dahingleiten über 
die spiegelglatte Oberfläche, das leise Tuckern der Schiffsmotoren 
und die langsam vorbeiziehenden altägyptischen Tempelanlagen 
fühlte man sich zurückversetzt in eine Zeit, als noch 
Könige und Pharaonen das Land regierten.   
Sonnenklar-TV bietet derzeit 5.000 Nil-Kreuz-
fahrten zu einem Preis ab nur 199,- Euro pro 
Person an – eine hervorragende Möglichkeit, 
um selbst einmal eine solch faszinierende 
Tour zu erleben!
Ihr Tilo Janz
Büroleiter Reisebüro Riesa
Hauptstr. 55 · 01589 Riesa
Tel. 03525 / 773 770 · E-Mail: riesa@sonnenklar.de
WWW.SONNENKLAR-REISEBUERO.DE/RIESA
Gerbergasse 20 · 01662 Meißen
Tel. 03521 / 4 760 760 · E-Mail: meissen@sonnenklar.de
WWW.SONNENKLAR-REISEBUERO.DE/MEISSEN
Reisebericht: 
     NILKREUZFAHRT – KULTUR UND ERHOLUNG
- ANZEIGE -
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Weltweit gut geschützt: 
   YOUNGTRAVEL WORK&LEARN
Wenn Sie oder Ihr Kind einen längeren Auslandsaufenthalt von zwei Monaten bis zwei 
Jahren planen, sollten Sie auf eine Reise- und Krankenabsicherung nicht verzichten. 
Wenn Sie zwischen 16 und 39 Jahre alt sind und bei einem privaten oder beruflichen 
Auslandsaufenthalt weltweit abgesichert sein möchten und den Nachweis einer 
Krankenversicherung benötigen, um ein Visum zu erhalten, bietet die ELVIA Versicherung 
für Work and Travel dafür den optimalen Schutz und flexible Leistungsbausteine.
REISE-KRANKENVERSICHERUNG Sie müssen im Ausland zum Arzt? 
ELVIA YoungTravel Work&Learn übernimmt die Kosten - Zahnarzt, Krankenhaus und 
Medikamente inklusive. UNFALL-VERSICHERUNG Wenn mal was Schlimmeres 
passiert, übernimmt die Risiko-Unfallversicherung die Bergungskosten und leistet eine 
Kapitalzahlung bei Invalidität. REISEGEPÄCK-VERSICHERUNG Der Zeitwert 
Ihres Gepäcks im Falle eines Diebstahls, Verlust oder Beschädigung wird bis zu 2.000 Euro ersetzt. REISERÜCKTRITT-
VERSICHERUNG Sie können Ihren Flug nicht antreten oder müssen krankheitsbedingt früher nach Hause zurück? 
Stornokosten werden bis zu 2.000 Euro pro Reise, max. 5.000 Euro pro Jahr ersetzt.
PROFITIEREN SIE AUSSERDEM VON DIESEN VORTEILEN: Mit dem 24h-Notruf-Service erhalten Sie im 
Ausland schnell und kompetent Hilfe, wenn Sie in eine Notlage geraten, z.B. bei Krankheit, Unfall, Geldverlust oder bei 
Strafverfolgung. Außerdem erfüllt ELVIA YoungTravel Work&Learn erfüllt die Anforderungen für Länder wie Australien und 
Neuseeland, die für ein Visum den Nachweis einer Krankenversicherung verlangen. Die Bestätigung erhalten Sie mit Ihrer 
Versicherungspolice per E-Mail - auf Englisch und somit international verwendbar. Genießen Sie zudem zusätzlichen Schutz 
Zuhause, wenn Sie während Ihres Auslandsaufenthaltes einen kurzen Heimatbesuch einlegen - Ihr Versicherungsschutz gilt 
dann zeitlich begrenzt auch in Deutschland.  
IHRE ANSPRECHPARTNER VOR ORT
Für Reisen von zwei Mona-
ten bis zwei Jahren: Reise-
Krankenschutz für alle 
zwischen 16 und 39.
Allianz-Agentur Ronny Geidelt
Großenhainer Str. 57 · 01662 Meißen 
✆  03521 / 73 25 73 ·    72 81 70
✉  service@geidelt-allianz.de
www.geidelt-allianz.de
Generalvertretung Enrico Wurst
Goethestraße 81 · 01587 Riesa
✆  03525 / 77 43 13 ·    77 43 14
✉  enrico.wurst@allianz.de
www.enricowurst-allianz.de
- ANZEIGE -
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MEDIMAX Electronic Riesa GmbH
Riesapark 2, 01587 Riesa
Telefon 03525 / 50 60-0
Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr
         Ca. 3.000 kostenlose ParkplätzeP
Tierisch s
tarke
  Saugkra
ft!
BOSCH BCH6ATH18 
LEISTUNGSSTARK,
KABELLOS & IMMER ZUR HAND.
Der kabellose Bosch Athlet erzielt hervorragende Reinigungs-
ergebnisse dank seiner motorisierten AllFloor HighPower Düse 
in Kombination mit der hoche  zienten SensorBagless™
 Technology. Dank der Bosch Lithium-Ionen 
Akkus kann nach kurzem Au aden 
schnell weitergesaugt werden - 
bis zu 60 Minuten am Stück. 
Sein Longlife Motor garan-
tiert eine hohe Leistung 
und eine lange 
Lebenszeit.
  329,00
199,-
  299,99
175,-
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BOSCH BSGL5ZOO2
SAUGT SCHNELLER, 
ALS IHR HAUSTIER 
HAARE VERLIERT!
Besonders gründliche Reinigung von Tierhaaren 
dank AirTurbo System. Inklusive Animal 360™ Paket mit leistungs-
    starker, leicht zu reinigender Teppich- und Polsterdüse für Tierbesitzer, 
     sowie Hartbodendüse. Das Extralange Kabel für 15m Aktionsradius 
      minimiert lästige Steckdosenwechsel. Der waschbare Hochleistungs-
       Hygiene lter ist ohne Folgekosten und die Ausblasluft ist sauberer als  
       Raumluft - für Allergiker geeignet!
- ANZEIGE -
Antibiotika
  AUS DER NATUR
Mittelohrentzündung, Atemwegsin-
fekte oder Magen-Darm-Erkrankun-
gen - noch immer setzt die Schulme-
dizin bei der Behandlung häufig auf 
Antibiotika, weil sie die Erreger 
schnell ausschalten können. 
Die Kehrseite der Medaille sind 
Nebenwirkungen wie Übelkeit, 
Durchfall oder eine Darmdysbiose. Und nicht zuletzt die 
Gefahr, dass Bakterien resistent gegen den Wirkstoff 
werden. Doch es gibt Alternativen aus der Natur.
Viele Heilpflanzen haben sich im Einsatz gegen Bakterien 
bewährt und können eine Alternative zu Antibiotika aus 
der Apotheke sein.
KAPUZINERKRESSE Sie ist die Nummer Eins unter 
den sogenannten Phytobiotika. Ihre Blüten enthalten 
ätherische Senföle, die immunstärkend und desinfizierend 
wirken, etwa bei Harnwegsinfekten und Nebenhöhlenent-
zündungen. Präparate mit Kapuzinerkresse (lat. Tropaeoli 
herba) gibt es in der Apotheke. "Vorbeugend kann man 
die bunten Blüten pur essen oder Salate damit garnieren", 
weiß Dr. h.c. Peter Jentschura, bekannter Gesundheitsau-
tor aus Münster.
KNOBLAUCH Seine sekundären Pflanzenstoffe, vor 
allem das Alliin, wirken antibiotisch, zum Beispiel bei 
Magen-Darm-Problemen. Darüber hinaus ist Knoblauch ein 
bewährtes Herz-Kreislaufmittel, das die Cholesterinwerte 
im Blut positiv beeinflusst.
SONNENHUT Besonders bei Erkältungskrankheiten hat 
sich die Heilpflanze aus Nordamerika bewährt. Das enthalte-
ne Echinacin wirkt desinfizie-
rend, außerdem kann es 
die körpereige-
nen Abwehrkräfte 
anregen, weshalb Son-
nenhut (lat. Echinacea) auch 
vorbeugend eingesetzt werden kann.
SCHWARZKÜMMEL In der Naturheilkunde kommt 
Schwarzkümmel unter anderem bei Asthma bronchiale 
zum Einsatz. Als Tee kann er auch bei Magen-Darm-Be-
schwerden helfen, weil er krampflösend und beruhigend 
wirkt.
ZWIEBEL Ihre scharfen ätherischen Öle machen Erkäl-
tungserregern den Garaus. Hartnäckigen Husten etwa 
löst ein Sirup aus frischer Zwiebel, Zucker und Wasser, der 
teelöffelweise eingenommen wird. Hausmittel gegen Mit-
telohrentzündung: warme Zwiebelwürfel in ein Leinentuch 
schlagen und ca. 30 Minuten auf das betroffene Ohr legen.
Weitere Rezepte aus der grünen Apotheke gibt Peter 
Jentschura in seinem neuen Ratgeber "Die Pflanze, unsere 
Lehrmeisterin" (24,50 Euro, ISBN: 978-3-933874-22-1).
 
  LEBENSART
Ratgeber: Fünf 
Heilpflanzen 
können bei 
bakteriellen 
Infekten 
helfen.
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Teerezept bei Infektionen
Bei Infekten jeder Art soll dieser Tee immunstärkend und desinfizierend 
wirken: Zu gleichen Teilen Sonnenhutkraut, Salbeiblätter, Schwarzkümmel 
und Tausendgüldenkraut mischen - die Zutaten gibt es in jeder Apotheke. 
Einen Teelöffel der Mixtur mit 200 Milliliter kochendem Wasser überbrü-
hen, drei bis fünf Minuten ziehen lassen. Pro Tag ein bis zwei Liter davon 
trinken. Bei Halsschmerzen kann mit dem Tee auch gegurgelt werden. 
LEBENSART
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
Willkommen bei den „ Elblandschwestern“!
 Abgeschlossenes Examen als Alten-, Gesundheits- und Krankenpfl eger/schwester
 oder Erfahrung/Abschluss im pfl egerischen oder Betreuungsbereich
 Berufserfahrung im ambulanten Pfl egebereich und Kenntnisse in der Bezugspfl ege 
 Soziales & wirtschaftliches Denken, Organisationstalent sowie fachliche 
 Qualifi kation und ein hohes Verantwortungsbewusstsein
 Flexibilität, Teamfähigkeit, Einfühlungsvermögen und Wertschätzung im 
 Umgang mit älteren Menschen
  Führerschein Klasse B 
Ih
r P
ro
 l..
.
 Modernste Software zur Planung, Erfassung und Ausführung  der Pfl egeabläufe
 2-Schicht-System (Früh- und Spätschicht) oder Dauernachtdienst    
 Flexible Beschäftigungsmöglichkeiten in Voll- oder Teilzeit
 Anspruchsvolles und fachlich interessantes Aufgabenfeld    
 Leistungsgerechte Vergütung inkl. Zuschlagsregelung 
 Flache Hierarchien und kurze Kommunikationswege    
 Eigenverantwortliches & selbstständiges Arbeiten
 Weiterbildungsmöglichkeiten 
 Betriebliche Altersvorsorge    
Wi
r b
iet
en
 Ih
ne
n..
.
Ihre Bewerbung 
richten Sie bitte an:
 P egedienst Elblandschwestern 
Frau Kerstin Brunner-Haak 
Kurt-Schlosser-Str. 22 · 01591 Riesa
info@elblandschwestern.de
www.elblandschwestern.de
  Gesundheits- & Krankenp eger/in   
   Altenp eger/in  
   P egehelfer/in 
Zur Team-
Verstärkung 
suchen wir:
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 Gemeinsam heute 
GUTE PFLEGE FÜR MORGEN SICHERN
Die Zahlen sind schon heute dramatisch: Mehr als zweieinhalb Millionen Bundesbürger dürften auf 
Pflege angewiesen sein, Schätzungen der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder zufolge 
könnte die Zahl der Betroffenen bis zum Jahr 2030 auf rund 3,4 Millionen steigen. Direkt oder 
indirekt wird sich spätestens dann ein Großteil der Deutschen mit dem Thema beschäftigen müssen. 
GEMEINSAM LÖSUNGSANSÄTZE FINDEN Mit dieser gesellschaftlichen Herausforderung wird sich vom 10. 
bis zum 12. März 2016 der Deutsche Pflegetag in Berlin 
befassen, er ist Treffpunkt für Beschäftigte und Akteure 
aus allen Bereichen der Pflege. Im Mittelpunkt werden 
Austausch und Lösungsansätze zu Fragen des Pflegeall-
tags stehen: Welche Zukunftstrends werden in der Pfle-
ge sichtbar? Bietet die Pflege Fachkraftperspektiven für 
Flüchtlinge? Wie kann die Wertschätzung der Pflege und 
der pflegenden Angehörigen in der Gesellschaft erhöht 
werden? Mit 70 Prozent wird der Großteil aller Pflegebe-
dürftigen schließlich zu Hause versorgt, meist allein durch 
pflegende Angehörige oder mit Unterstützung professio-
neller Pflegedienste.
Tickets und  Informationen zum Programm unter 
WWW.DEUTSCHER-PFLEGETAG.DE.
Der Deutsche 
Pflegetag findet 
vom 10. bis 
zum 12. März in 
Berlin statt.
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   LEBENSART
 Mit Musik 
GEHT'S EINFACH BESSER
Musik ist ein ständiger Begleiter: 
Sie trägt dazu bei, morgens mun-
ter zu werden oder nach einem 
langen Arbeitstag zu entspan-
nen. Musik gehört zum Leben 
einfach dazu, genauso wie die 
Luft zum Atmen. Doch die meis-
ten Bundesbürger konsumieren nur noch, statt selbst zum 
Instrument zu greifen. Die Zahl derjenigen, die regelmäßig 
musizieren, ist rückläufig. Lediglich in jedem sechsten 
deutschen Haushalt wird noch ein Instrument gespielt, 
berichtet die SOMM - Society Of Music Merchants, der Ver-
band der Musikinstrumenten- und Musikequipmentbran-
che. "Dies ist eine bedenkliche Entwicklung. Schließlich ist 
allgemein bekannt, dass das Spielen eines Instruments die 
Persönlichkeitsentwicklung fördert, fit hält - und einfach 
jede Menge Spaß macht", unterstreicht Fachjournalist Mar-
tin Blömer vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de.
BUNDESWEITER AKTIONSTAG 
AM 18. JUNI 2016
Problematisch ist zudem, dass das Fach Musik in vielen 
Lehrplänen fehlt. Der Erstkontakt zum Instrument entfällt 
somit zunehmend. Die Folgen für die Kultur aber auch die 
Musikwirtschaft sind verheerend. Dem will "Deutschland 
macht Musik - spiel mit!" nun aktiv entgegenwirken. Die 
von der SOMM zusammen mit dem Gesamtverband Deut-
scher Musikfachgeschäfte (GDM) und dem Bundesverband 
Deutscher Privatmusikschulen (bdpm) ins Leben gerufene 
Initiative möchte Jung und Alt für das aktive Musik machen 
begeistern. Das Ausprobieren, das Kennenlernen von Inst-
rumenten und das Musizieren stehen im Mittelpunkt des 
ersten bundesweiten Aktionstages am 18. Juni 2016. "Die 
Aktion wird von der gesamten Branche sehr gut angenom-
men und die Teilnehmerzahlen der Facheinzelhändler und 
Musikschulen sind positiv. Wir sind zuversichtlich, dass wir 
einen erfolgreichen Start der Initiative hinbekommen", so 
SOMM-Geschäftsführer Daniel Knöll.
LEIDENSCHAFT FÜR MUSIK WECKEN
Fachleute sind sich sicher: Das Interesse am Musizieren 
ist größer, als es auf den ersten Blick scheinen mag. 14 
Millionen Bundesbürger spielen regelmäßig ein Instrument 
- und ebenso viele könnten sich das zumindest vorstellen, 
hat eine in Auftrag gegebene GfK-Umfrage des Verbandes 
ergeben. Doch vielen fehlt dazu eine Initialzündung. "Der 
Aktionstag soll genau dazu dienen, es zu ermöglichen, ein 
Musikinstrument kennenzulernen und auszuprobieren", 
kommentiert Birgit Böcher vom GDM: "Und die fachliche 
Beratung, die für den Einstieg sehr wichtig ist, findet man 
vor allem im Musikfachhandel." Die Möglichkeit, ein Musik-
instrument zu spielen oder es zu lernen, besteht im Grun-
de überall, ergänzt bdpm-Vorstandsvorsitzender Mario 
Müller: "Das Angebot der Musikschulen und Musikinstitute 
erstreckt sich von Kursen für Kleinkinder bis zum Unter-
richt für Erwachsene und Senioren. Es ist uns wichtig, 
Hemmschwellen abzubauen und den Menschen das aktive 
Musizieren näherzubringen." Einfach mal das persönliche 
Lieblingsinstrument ausprobieren und die eigene musika-
lische Leidenschaft (wieder)entdecken - darum geht den 
Initiatoren.
Ganz Deutschland macht Musik - einen ganzen Tag lang. 
Am 18. Juni 2016 ruft die Initiative "Deutschland macht 
Musik - spiel mit!" den ersten bundesweiten Aktionstag 
aus. Ziel ist es, den Erstkontakt zum Musikinstrument 
zu erleichtern. Sowohl im Fachhandel als auch in vielen 
Musikschulen sind besondere Aktionen, Schnupperkurse, 
Beratungsangebote und mehr geplant. Die SOMM - Society 
Of Music Merchants - Verband der Musikinstrumenten- 
und Musikequipmentbranche hat die Initiative gemeinsam 
mit dem Bundesverband Deutscher Privatmusikschulen 
(bdpm) und dem Gesamtverband Deutscher Musikfach-
geschäfte (GDM) gegründet. Mehr Informationen gibt es 
unter WWW.SOMM.EU.
Bundesweite 
Initiative will 
für das Erlernen 
eines Instruments 
begeistern.
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Ambulantes Reha-Zentrum
Riesa
Wie fit sind Sie wirklich?
Im Alltagsstress geht die Fürsorge für
die eigene Gesundheit leicht unter. Oft
nehmen wir körperliche Signale nicht
wahr oder verdrängen sie. Kein Wun-
der, wenn wir dann auf lange Sicht mit
Krankheiten zu kämpfen haben. Schen-
ken Sie also sich und Ihrem Körper mehr
Aufmerksamkeit! Möglichen Risikofakto-
ren kann so frühzeitig entgegengewirkt
werden. Das ARZ Riesa unterstützt Sie
dabei mit einer breiten Palette innovati-
ver Gesundheitstests. Die Ergebnisse lie-
fern die Grundlage für gezielte Trainings-
empfehlungen und -programme.
Rund um die Wirbelsäule
Eine zu schwache Wirbelsäulenmuskula-
tur ist fast immer mitverantwortlich für
Rückenschmerzen: Der computergestütz-
te DAVID-TEST spürt Defizite und Un-
ausgewogenheiten in den betreffenden
Muskelgruppen auf (Dauer: 60 Min.).
Die handliche MEDIMOUSE misst die
Form und tatsächliche Beweglichkeit
Ihrer Wirbelsäule - ohne Einsatz von
Röntgenstrahlen (Dauer: 20 Min.).
Mit dem ZEGRA Haltungstrainer kön-
nen Sie eigenständig Ihre Wirbelsäulen-
haltung in Beruf und Alltag überwachen
und trainieren (Dauer: 3x2 Std./Woche).
Herz & Kreislauf
In Form eines pulsgesteuerten Stufen-
Belastungstests prüft der IPN-TEST Ihre
Ausdauer und aktuelle Belastungsgren-
ze (Dauer: 30 Min.).
Gewicht & Körperanalyse
Die KÖRPERFETTWAAGE ermittelt nicht
nur Ihr Gewicht, sondern auch den Anteil
von Wasser, Muskelmasse und Fettdepots
in Ihrem Körper (Dauer: 15 Min.).
Beweglichkeit & Gleichgewicht
Die Testverfahren FUNCTIONAL MOVE-
MENT SCREEN und Y-BALANCE machen
Unregelmäßigkeiten in Bewegungs-
abläufen und erhöhte Verletzungsrisi-
ken sichtbar (Dauer: 40 bzw. 20 Min.).
Wie schnell und sicher Sie Ihr Gleichge-
wicht finden und ausbalancieren kön-
nen, lässt sich anhand des Koordina-
tionstests MFT-S3 überprüfen (Dauer:
10 Min.).
Interessiert? Sprechen Sie uns
an, wir beraten Sie gerne!
Lauchhammerstr. 20
01591 Riesa
Tel: 03 525 / 74 14 06
info@rehacentrum-riesa.de
Moderne und einfach durchzuführende Testverfahren geben
Aufschluss über Ihren aktuellen Fitness- und Gesundheitszustand!
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 JAMES BOND
SPECTRE 
Eine mysteriöse 
Nachricht aus Bonds 
Vergangenheit setzt 
ihn auf die Fährte 
einer zwielichtigen 
Organisation, die 
er aufzudecken 
versucht. Während 
M damit beschäftigt 
ist, politische Mächte 
zu bekämpfen, um 
den Secret Service am 
Leben zu erhalten, 
kann Bond eine Täuschung nach der anderen ans Licht 
bringen, um die schreckliche Wahrheit zu enthüllen, die 
sich hinter SPECTRE verbirgt. 
MEDIMAX-PREIS: DVD 12,99 EURO / BLU-RAY 14,99 EURO 
GENRE: KRIMI · FSK: 12 · LAUFZEIT: 142 MIN.
ERSCHEINUNGSTERMIN: 3. MÄRZ
MAD CATZ R.A.T.PRO S 
Gaming Mouse
 Bei der Entwicklung der R.A.T. PRO S spielten Turniergamer eine große Rolle. 
In jahrelanger Entwicklung haben wir ihre Eigenschaften auf die für Turniergamer 
wichtigsten Komponenten reduziert. Das Endergebnis: Kabellose Gaming-Maus 
R.A.T. PRO S bietet dir alles, was du im Turnier von einer Qualitätsmaus 
erwartest – ohne Schnickschnack.
MEDIMAX-PREIS: 69,99 EURO
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 AUFERSTANDEN
Obwohl die römischen Machthaber hofften, mit der Hinrichtung von Jesus die Aufstände der jüdischen Bevölkerung in 
Jerusalem im Keim zu ersticken, hatte die Tat eher den gegenteiligen Effekt. Um 
die aufbegehrenden Bürger, die sich auf Jesus berufen, endlich zum Verstum-
men zu bringen, und den Mythos um die Göttlichkeit des Messias zu entkräften, 
bekommt der Militärtribun Clavius (Joseph Fiennes) den Auftrag, die Wahrheit 
über Jesus' Tod und seine vermeintliche Auferstehung aufzudecken. Mit seinem 
Gehilfen Lucius (Tom Felton) macht sich Clavius auf die Suche nach der ver-
schwundenen Leiche und setzt dabei die Puzzleteile zur Aufklärung des mysteri-
ösen Falls nach und nach zusammen. Je tiefer Clavius in seine Nachforschungen 
abtaucht, desto mehr stellt er indes auch seinen eigenen Glauben infrage. 
GENRE: HISTORIENTHRILLER · FILMSTART: 17. MÄRZ
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TOM CLANCY'S
THE DIVISION
Black Friday – Eine verheerende Pandemie fegt über New 
York City hinweg. Die Basisversorgung der Stadt fällt 
nach und nach aus. Bereits nach wenigen Tagen ohne 
Nahrung und Wasser verfällt die Gesellschaft in Chaos. Die 
eigenständige Spezialeinheit The Division ist alarmiert. Die 
Agenten führen nach außen hin ein ganz gewöhnliches 
Leben, wurden aber dazu ausgebildet, unabhängig zu 
operieren und die Menschheit zu retten.
MEDIMAX-PREIS: PS4 / XBOX ONE 59,99 EURO · PC 49,99 EURO
ERSCHEINUNGSTERMIN: 8. MÄRZ · FSK: 18
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  BIRDY
Beautiful Lies
Birdy sagt über 
ihr neues Werk: 
„Dies ist mein 
„Coming of age“-
Album. Ich habe 
in den letzten 
Jahren so viel 
gelernt und 
konnte nun all 
meine Erfahrun-
gen – schlechte 
wie gute – als Inspiration nehmen, als ich dieses Album 
schrieb. Ich habe die Entwicklung eines Albums noch nie 
so selbstbewusst und stolz gesteuert, vom Schreiben 
der Songs über die Produktion bis zum Artwork. Ein 
Großteil des Albums dreht sich darum, ein Licht in der 
Dunkelheit zu finden und so die Zeiten zu überstehen, in 
denen wir uns komplett verloren fühlen.“
ERSCHEINUNGSTERMIN:  25. MÄRZ · LABEL: ATLANTIC (WARNER)
MEDIMAX-PREIS: 14,99 EURO
LEVITT & DUBNER  
THINK LIKE A FREAK! 
ANDERSDENKER ER-
REICHEN MEHR IM LEBEN!
Alltagsprobleme haben 
oft ganz andere Ursachen 
als gemeinhin vermutet. 
Und deshalb muss man, 
um sie wirklich zu lösen, 
einen überraschenden 
Weg einschlagen. Mit die-
ser Erkenntnis aus ihrem 
Bestseller „Freakonomics“ 
haben Levitt und Dubner 
weltweit für Aufsehen 
gesorgt. In diesem Buch 
führen sie nun ihr gesammeltes Wissen zu einem 
praktischen Toolkit zusammen und zeigen: Denken wie 
ein Freak funktioniert in allen Lebenslagen! 
VERLAG: GOLDMANN VERLAG · PREIS: 9,99 EURO
ERSCHEINUNGSTERMIN:  14. MÄRZ
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Deine Stadt
auf einen 
Blick!
 G o o g l e 	 p l a y - S t o r e
   LEBENSART
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deBerufskraftfahrer LKW/Bus 
Aus- & Weiterbildung 
(förderbar) 
Bootsführerschein
Ausbildung für
 behinderte
Menschen
[ [DEKRAZERTIFIZIERT
FERIENLEHRGÄNGE SOMMER
25.06. - 02.07.2016
30.07. - 06.08.2016
Als erster Arbeitsplatz diente dabei zunächst 
die Garage seines Wohnhauses, was aber 
viele Kunden nicht davon abhielt Haupt- und 
Abgasuntersuchungen beim gelernten Inge-
nieur vornehmen zu lassen. Bereits zu diesem 
Zeitpunkt konnte Peter Müller nämlich auf eine 
spannende Historie zurückblicken. Bereits zu 
DDR Zeiten erarbeitete er sich viel technisches 
Know How als selbstständiger Kundendienst-
Ingenieur für Landmaschinen. Eine besondere 
Erfahrung war für ihn zudem die Auslandser-
fahrungen in Angola, wo er Fahrzeugtechnik unterrichtete. Im Zuge des 
Erfolges wuchs das Unternehmen stetig, sodass Ende der 90er Jahre das 
eigene Grundstück zu eng wurde und Peter Müller in das Zeithainer Gewer-
begebiet zog. Im neuen Gebäuden bietet er modernste Prüfeinrichtungen 
und kann so unabhängig von TÜV und Dekra Haupt- und Abgasuntersu-
chungen vornehmen. 
Dank hoher Qualitätsansprüche, regelmäßige Pflichtweiterbildungen und 
breitem Dienstleistungsangebot hat sich das Unternehmen regional einen 
Namen gemacht, sodass Peter Müller von der Industrie- und Handelskammer 
zum öffentlichen bestellten und vereidigten Sachverständiger berufen wurde, 
sodass er auch als Gutachter vor dem Gericht auftreten kann. Zudem ist Peter 
Müller auch als Vertrags-Sachverständiger für den ADAC tätig. Mittlerweile 
umfasst das Team der Prüf- und Schätzstelle Müller acht Personen: davon sind 
6 Prüfingenieure und 2 Sachbearbeiterinnen, und ist damit auch für die kom-
menden Jahre bestens aufgestellt. Peter Müller und sein motiviertes Team 
bedanken sich an dieser Stelle für die Treue alle zufriedenen Kunden. 
Prüf- und Schätzstelle Müller · Teninger Straße 16 · 01619 Zeithain 
Tel. 03525 / 760045 · info@gtue-mueller.de ÖFFNUNGSZEITEN 
Montag - Freitag 8.00 - 18.00 Uhr · Samstag 9.00 - 12.00 Uhr
WWW.GTUE-MUELLER.DE
Im April 1991 er-
öffnete Peter Müller 
eine der ersten 
freiberuflichen 
Kfz-Sachverstän-
digungsbüros in 
Sachsen und schuf 
damit die Grundlage 
für eine große 
Erfolgsgeschichte.
   25 Jahre
PRÜF- UND SCHÄTZSTELLE MÜLLER 
In einer Garage fing 1991 alles an...
- ANZEIGE -
Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Sie sind ausgesprochen abenteuerlustig und voller 
Experimentierfreude. In der Beziehung kann das für Spannung und 
Knistern sorgen, passen Sie auf, dass Sie dem Partner nicht zu viel zumuten! 
Beruf / Geld Kreativität ist Trumpf – und davon haben Sie mehr als genug. 
Kein Wunder, dass man Sie immer wieder um Rat fragt und Sie bei wichtigen 
Entscheidungen hinzuzieht. Gesundheit Ihrem Körper tun Sie den größten 
Gefallen, wenn Sie sich ausgewogene Ernährung und ausreichend Schlaf 
gönnen. Sportliche Höchstleistungen sind kaum drin. 
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe Langeweile in der Beziehung – das kann bei Stieren jetzt 
nicht passieren, denn Sie sind voller Tatendrang und animieren 
Ihren Liebsten zu gemeinsamen Unternehmungen. Singles haben nun 
wahrscheinlich nicht so viel Erfolg. Beruf / Geld Wer derzeit auf Jobsuche ist, 
kann nun einen Glückstreffer landen – allerdings müssen Sie dafür Augen 
und Ohren offenhalten. Gesundheit Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um ein 
lästiges Zipperlein endgültig loszuwerden. Halten Sie sich dafür aber beim 
Sport besser etwas zurück. 
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Singles flirten sich jetzt fleißig durch die Lande, und daher 
ist es gut möglich, dass Sie nun jemanden treffen, der Ihr Herz 
in Wallung bringt. Lassen Sie sich aber Zeit, um Ihr Gegenüber besser 
kennenzulernen. Beruf / Geld Bei der terminlichen Planung sollten Sie jetzt 
realistisch bleiben und sich nicht zu viel auf einmal vornehmen. Damit tun 
Sie sich selbst den größten Gefallen! Gesundheit Schränken Sie Ihren Konsum 
von Süßwaren und Fertigprodukten jetzt besser ein, ansonsten bringen Sie 
bald das ein oder andere Kilo mehr auf die Waage. 
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Sie sind ein bisschen wankelmütig, was nicht nur für Sie 
selbst, sondern auch für den Partner ganz schön anstrengend 
werden kann. Vielleicht sollten Sie sich einmal klarwerden, was Sie wirklich 
wollen? Beruf / Geld Eins nach dem anderen – das sollte Ihr Motto sein, denn 
wenn Sie sich alles auf einmal vornehmen, werden Sie sich nur verzetteln 
und am Ende kein Stück weiter kommen. Gesundheit Wer Lust auf eine neue 
Herausforderung hat, sollte dieses Projekt nun in Angriff nehmen – melden 
Sie sich zum Probetraining und ab geht die Post!
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Nach einer Phase, in der Sie und der Partner oft 
aneinandergeraten sind, herrscht Harmonie pur – nutzen Sie 
die Zeit, um gemeinsam die Zukunft zu planen! Beruf / Geld 
Finanziell steht eine entspannte Phase bevor – Sie müssen ja nicht gleich 
eine Lokalrunde geben, aber die ein oder andere Einladung dürfen Sie ruhig 
aussprechen. Gesundheit Morgenstund hat Gold im Mund – Nicht, wenn es 
nach Löwe-Geborenen geht, denn Sie kommen morgens eher schlecht aus den 
Federn. Vielleicht kriechen Sie abends einfach mal früher unter die Laken? 
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Wer frisch verliebt ist, sollte darauf achten, dass er sich 
nicht nur nach dem Partner richtet und Freunde vernachlässigt. 
Sie haben schließlich auch noch ein Leben außerhalb Ihrer 
Beziehung! Beruf / Geld Wenn Sie nicht sehr aufmerksam sind, kann es gut 
sein, dass Ihnen eine tolle Chance durch die Lappen geht! Finanziell sieht es 
wieder ganz gut aus. Gesundheit Nehmen Sie sich Zeit für Entspannung und 
Wellness – es muss nicht gleich die Behandlung vom Profi sein, vielleicht 
kann Ihnen auch der Partner oder die Freundin den Rücken massieren?
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe Liebe kommt und Liebe geht – diese schmerzliche 
Erfahrung werden nun einige Waage-Geborene machen. Aber 
seien Sie getröstet: Schneller als Sie denken taucht schon ein Silberstreif 
am Horizont auf ! Beruf / Geld Halten Sie sich beim Shopping zurück und 
lassen Sie sich nicht von Sonderangeboten aus der Reserve locken – auf dem 
Konto sieht es eher mau aus! Gesundheit Müdigkeit macht Ihnen mitunter 
zu schaffen. Vielleicht ist ein Infekt im Anmarsch? Achten Sie vermehrt auf 
vitaminreiche Kost und gönnen Sie sich kleine Ruhepausen. 
Skorpion  (24.10 – 22.11.) 
Liebe Machen Sie sich bewusst, dass es in der Partnerschaft nicht 
nur um sie geht. Spielen Sie sich also nicht in den Vordergrund, 
wenn die Nöte des Liebsten größer sind. Beruf / Geld Im Job steht 
eine entspannte Phase an, die Sie nutzen sollten, um sich wieder mit den 
Kollegen auszutauschen, etwa bei einer Kaffeepause. Gesundheit Eine 
Kombination aus moderatem Kraft- und Ausdauertraining ist ideal, um sich 
in Form zu halten, ohne sich zu überfordern. Ganz nebenbei bekommen Sie 
beim Laufen oder Schwimmen auch noch den Kopf frei. 
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Wer frisch aus einer Beziehung kommt, sollte sich erst 
einmal Zeit nehmen, um die Gedanken zu sortieren – wer meint, 
auf Teufel komm raus flirten zu müssen, wird wahrscheinlich schnell 
frustriert sein. Beruf / Geld Gut möglich, dass es nun zu Auseinandersetzungen 
im Team kommt – diese können unter Umständen aber auch sehr inspirierend 
wirken. Verleihen Sie jetzt besser kein Geld! Gesundheit Muskelschmerzen 
machen Ihnen nun zu schaffen. Mit ausgewogener Kost und zusätzlichen 
Magnesium-Tabletten können Sie dem entgegenwirken. 
Steinbock (22.12. – 20.01)  
Liebe Auf zu neuen Ufern - das sollte das Motto von Steinböcken 
sein. Wer über vergangenen Ereignissen brütet, verpasst 
vielleicht die Chance seines Lebens. Beruf / Geld Zeigen Sie am 
Arbeitsplatz etwas mehr Einsatz, dann könnten Sie einen Erfolg feiern. Wer 
mag, kann berufliche Veränderungen anstreben, sollte sich aber im Klaren 
darüber sein, wo es hingehen soll. Gesundheit Anstrengung und Stress im 
Job machen Ihnen nichts aus, denn Sie fühlen sich voller Energie. Nutzen Sie 
diese, um wieder etwas regelmäßiger sportlich aktiv zu werden!
Wassermann (21.01 – 19.02) 
Liebe Singles sind auf gezielter Suche nach der oder dem 
Richtigen. Solange Sie dabei offen bleiben und auch mal einen 
zweiten Blick riskieren, spricht nichts dagegen. Beruf / Geld 
Lassen Sie sich nicht auf der Nase herumtanzen: Termine sind dazu da, 
um eingehalten zu werden, und wenn man versucht, Sie als Büro-Spießer 
hinzustellen, dürfen Sie sich ruhig wehren! Gesundheit Tanken Sie jetzt ein 
bisschen Wärme. Ein Besuch in der Sauna oder im Dampfbad ist jetzt genau 
das Richtige, unter Umständen reicht aber auch die heimische Badewanne. 
Fische (20.02. – 20.03) 
Liebe Sie reagieren schnell empfindlich, wenn man versucht, Ihren 
Freiraum einzuschränken. Liierte sollten sich vom Partner mehr Zeit 
f ü r sich selbst erbitten und auch Singles dürfen einer neuen Bekanntschaft 
gegenüber offen sagen, wenn Sie sich überrannt fühlen. Beruf / Geld Man legt 
Ihnen ein scheinbar unwiderstehliches Angebot vor – erbitten Sie sich aber 
Bedenkzeit, um dieses genauer zu prüfen! Gesundheit Vermeiden Sie Extreme – 
gesunde Ernährung ist sicher wünschenswert, aber Sie müssen sich nicht jeden 
Keks verkneifen, und auch beim Sport sollten Sie mit Bedacht zur Sache gehen.
  Ihre Sterne 
          IM MÄRZ 2016
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HOROSKOP- ANZEIGE -
 INTERVIEW
ELBGEFLÜSTER: Insbesondere in Deutschland gibt 
es häufig politische Diskussionen um Eure Band. Versteht 
Ihr Euch denn auch als politische Band oder nerven Euch 
diese Diskussionen?  PHILIPP: Ganz vorneweg, politische 
Diskussionen gibt es überall, nicht nur in Deutschland. 
So ziemlich alle Themen die die Menschheit in irgendeiner 
Form betreffen, werden ad „Politicum“ geführt. Von dem 
her ja, werden auch wir immer auch Teil eines politischen 
Diskurses sein, wie im Übrigen die meisten anderen Acts 
auch, zumindest von denen die eine gewisse Lebensein-
stellung vertreten. Solange der Mensch von seinem Naturell 
her meint, so ziemlich alles zu verstehen, per se im Recht 
zu sein und bei den anderen schnell Unrecht erkennt, wird 
diskutiert. Frei.Wild ist zudem keine typisch linkspolitisch-
orientierte Band, wie die meisten der tausenden anderen 
Künstler in Deutschland, allein schon deshalb bilden wir ei-
nen Reibepunkt. Dass wir eine gewisse konservative Wer-
terhaltung vertreten und das viele Medien und Kollegen als 
was völlig Untragbares sehen, wissen wir und genau das 
müssen wir auch in Kauf nehmen.
ELBGEFLÜSTER: Ihr setzt Euch in einigen Liedern auch 
mit dem Begriff „Heimat“ auseinander. Durch die massiven 
Zuwanderungen in der EU fürchtet viele um ihre heimische 
Identität. Glaubst Du, dass sich die EU in den kommenden 
zwanzig Jahren stark verändern wird? PHILIPP: Ja, Eu-
ropa wird sich verändern, egal ob man es gutheißt, nicht 
gutheißt oder einfach gar keine Meinung dazu hat. Wir, 
die im Begriff Heimat so ziemlich alle wichtigen positiven 
Befindlichkeiten bündeln und von klein auf gelernt haben, 
welch hohes Gut darin liegt, erkennen, dass dieses vorher 
schlecht geredete Grundbedürfnis wieder an Bedeutung 
gewinnt. Das erfreut uns, eine gesunde, aber nicht aus-
grenzende Haltung zu seiner Identität war längst über-
fällig. Es ist uns wichtig, dass Heimat auch als absolutes 
Gegenteil von einem ausgrenzenden Begriff verstanden 
wird und dennoch: Nur eine in sich vertraute- verbundene 
Gesellschaft schafft es auch, neuen Kulturen mit der not-
wendigen Selbstsicherheit zu begegnen. Der gerade euro-
paweit eingeschlagene Weg birgt sehr viele Schlaglöcher, 
auf allen Seiten. Die EU ist grundsätzlich eine gute Gemein-
schaft, nur der Schwerpunkt liegt hier auf GEMEINSCHAFT. 
Alleingänge, Selbstherrlichkeit und geschichtliche Wieder-
gutmachungsversuche sind leider ebenso fehl am Platze, 
wie totale Abschottung und Pauschalisierung. Solche gro-
ßen Aufgaben wie Europa sie derzeit zu stemmen hat, kön-
nen nur dann funktionieren, wenn Entscheidungen eben 
gemeinsam getroffen werden und nicht im Alleingang.
ELBGEFLÜSTER: Rebellion scheint bei Euch ein zent-
rales Thema zu sein. PHILIPP: Definiere Rebellion!? Wenn 
es heißt grundsätzlich „dagegen zu sein“, dann nein! Wenn 
es heißt, “seinen Mund aufzumachen und für Gerechtigkeit 
einzustehen, sich dabei auch in den Gegenwind zu stellen“, 
dann ja! Man muss nicht alles gut finden, was einem dik-
tiert wird, nein, konkreter noch, man muss immer hinter-
fragen und wenn nötig, auch aufstehen und laut werden. 
Wenn man sachliche Argumente vorzubringen hat, dann 
darf/ soll man diese auch vehement äußern. Wenn man 
es nicht tut, dann darf man sich im Nachhinein auch nicht 
beschweren, wenn etwas nicht rund läuft. „Hab ich es doch 
gewusst“ als Aussage reicht einfach nicht.
"Wir sind keine typisch 
   linkspolitisch-orientierte Band.“
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Der Auftritt von Frei.Wild im 
Rahmen Ihrer OPPOSITION 
XTREME TOUR 2016 am 19. März 
um 20 Uhr in der SACHSENarena 
ist ohne Zweifel eines der 
Konzert-Highlights des Jahres. 
Frontmann und Sänger Philipp 
„Fips“ Burger redet offen über 
politische Diskussionen über die 
Band und den Stellenwert von 
Livekonzerten. 
ELBGEFLÜSTER: Historisch bedingt ist Euer Verhält-
nis zu den Medien zwiespältig, weswegen Ihr auf www.
die-macht-der-medien.de unter anderem Daten/Fakten zu 
Eurer Band hinterlegt habt. Hat sich aus Eurer Sicht die ob-
jektiven Berichterstattungen über Euch verbessert? 
PHILIPP: Ja, sie hat sich verbessert und dennoch sorgen 
diverse Vertreter immer wieder dafür, dass man ihnen 
schlichtweg Manipulation vorhalten muss. Wie gesagt, 
nicht allen. Man muss aber sicher betonen, dass in Bezug 
auf Frei.Wild auch mehr und mehr seriöser Journalismus 
betrieben wird und man sogar objektive Berichte findet. 
Sowas freut natürlich und ja, die Macht der Medien hat sich 
in Bezug von Frei.Wild irgendwo auch als begrenz gezeigt.
ELBGEFLÜSTER: Ihr habt bereits vier Live-Alben ver-
öffentlicht. Das legt den Verdacht nahe, dass Studioalben 
für Euch quasi ein „Mittel zum Zweck“ sind, um wieder auf 
der Bühne stehen zu können. PHILIPP: Das ist nahezu 
korrekt! Vornehmlich sind wir eine Liveband, die neues 
Material kreiert, welches sie dann live und in Farbe auf 
die Bühnenbretter dieser Welt transportieren möchte. 
Wir begeben uns liebend gerne in die Händemeere, hören 
die lauten Chöre und atmen den Duft des Adrenalins und 
Schweißes. Live ist und wird immer die Erfüllung der Band 
Frei.Wild bleiben. Da pflegen wir den Familiencharakter.
ELBGEFLÜSTER (FRAGE VON EINEM FAN): Ihr 
seid ja sehr erfolgreich, wie kriegt Ihr alles eigentlich un-
ter einem Hut? Viel Zeit bleibt da sicher nicht übrig, um 
Freizeit & Familienglück auch mal genießen zu können. 
PHILIPP: Da ist viel Wahres dran, leider, manchmal 
wünschte ich mir in der Tat etwas mehr Fußball, etwas 
mehr Skifahren und „Tresenbesichtigung“ (lacht). Im Gro-
ßen und Ganzen ist es mir aber wirklich am Wichtigsten, 
für meine Frau und meine Kinder da zu sein und diese Zeit 
auch zu genießen. Das Problem ist, diese Band ist irgend-
wo noch heute mein allerliebstes Hobby, egal ob man sie 
professionell lebt oder wie früher, als Ausgleich hat. Gibt 
wie gesagt weitaus Schlimmeres, als die Kombination 
Familie und Band, weil beide Begriffe zusammengehören 
und zusammengewachsen sind.
ELBGEFLÜSTER: Schenk uns zum Abschluss bitte 
eine Lebensweisheit. 
PHILIPP: Nichts kommt schlimmer als erwartet.
INTERVIEW
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern  1x 2 Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: 
Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Frei.Wild“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Post-
karte mit dem Stichwort „Frei.Wild“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 14.03.16. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.
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www.kueche-aktiv-seerhausen.de Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.30 - 19.00 Uhr · Sa 9.00 - 14.00 Uhr · Parkplätze direkt am Geschäft www.kueche-aktiv-coswig.de
direkt an der B6 · 01594 Seerhausen bei Riesa
Telefon (03 52 68) 865-0
Kötitzer Str. 2 / Ecke Dresdner Str. · 01640 Coswig bei DD
Telefon (0 35 23) 77 40 80
Verkaufs-
offen am
06.03.16
   
für den Landkreis Meißen Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung oder anderen wissenswerte Termine? Schicken Sie uns 
Ihre Daten per E-Mail an termine@elbgefluester.de
KALENDER
TE
RM
IN
Dienstag, 1. März 2016
14 Uhr Y »Seniorentreff« Führung gemeinsam 
und mit Freude in der Albrechtsburg, 8 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15.30 Uhr Y Kochkurs für Kinder Bunte Osterkü-
che » Herzhafte und süße Leckereien, 16 €, Tel. 
03525-720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25 
19.30 Uhr Y Christian Henze 
kocht - LIVE Vortrag: Das 
Fleisch ist heiß! ab 31 €, 
Tel. 035243-56000, www.
zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
Mittwoch, 2. März 2016
15 Uhr Y Offener Gitarrenworkshop mit Heiko, 
www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr Y Kinder-Universität Riesa Vorlesung: 
"Überraschungsthema", www.sternenfreunde-
riesa.de Wo? Sternwarte Riesa, Kreuzstr. 5
18 Uhr Y Kochkurs für Erwachsene Orientalischer 
Zauber » Aromen aus 1001 Nacht, 30,50 €, Tel. 
03525-720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25 
18 Uhr Y Wie verkaufe ich eine Immobilie ohne 
Makler? Vortrag Jan Hornig / Tobias Richter, Tel. 
0351-8304788, www.vhs-lkmeissen.de Wo? 
Volkshochschule, Sidonienstr. 1a, Radebeul
Donnerstag, 3. März 2016
13.30 / 17.30 Uhr Y Töpferkurs im Töpferstüb-
chen, Tel. 035264-98715, www.k-reichert.com 
Wo? Töpferstübchen, Altoppitzscher Str. 14a, 
Strehla OT Oppitzsch
15 Uhr Y Training Kinder- und Jugendzirkus 
Torbulentos, kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? 
Turnhalle Förderschule Riesa
15.30 Uhr Y Kindermuseumsclub „Geschichte und 
Kunst mal anders!“, Tel. 03525-659300, www.
haus-am-poppitzer-platz-riesa.de Wo? Haus am 
Poppitzer Platz, Riesa
17 Uhr Y Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € inkl. 
0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung und weitere 
Infos unter Tel. 035208-2225 und im Internet 
www.heidehof-roedern.de Wo? Heidehof Rödern 
"Zur Dachrinne", Dorfstr. 30, 01561 Rödern
18 Uhr Y Nudelnacht Ein Abend rund um die 
Nudel: Werksführung mit anschließendem 
Nudelbüfett, 28 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
Freitag, 4. März 2016
18 Uhr Y FeierWeinabend in der Vinothek am 
Markt … Nette Leute treffen und entspannt 
guten Wein genießen, Tel. 03521-4763700, 
www.weinhaus-schuh.de Wo? Vinothek am 
Markt, Markt 5, Meißen
18 Uhr Y Langer Saunaabend Stündliche Auf-
güsse bis Mitternacht mit passender Musik, 
wahlweise mit kulinarischer Köstlichkeit gegen 
6 € Aufpreis, FKK Baden ab 22 Uhr möglich, 9/7 
€, www.baederbetrieb-riesa.de Wo? Hallen-
schwimmbad Riesa, Am Sportzentrum
19 Uhr Y Kochsternstunden Genießen Sie 
einmalige Kreationen auf edlem Porzellan 
mit korrespondierenden Weinen, 49/74 €, 
Tel. 03521-468233, www.meissen.de Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meißen, Talstr. 9 
19 Uhr Y Gala-Dinner: Oberlausitzer Festtagsmenü 
zu Ostern Kochshow mit Tilo Hamann, 49 €, Tel. 
03525-720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25 
19 Uhr Y Wein und Weingeschichten... mit dem 
weinseligen Mönch und der Meißner Weinmagd, 
27 €, www.winzergenossenschaft-meissen.de 
Wo? Sächsische Winzergenossenschaft Meißen, 
Bennoweg 9 
19.30 Uhr Y Spiel der Aromen Stellen Sie spiele-
risch fest, was Ihr Geruchsinn wahrzunehmen 
vermag, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr Y ANATEVKA Musical von J. Stein, 
S. Harnick, J. Bock, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15 
20 Uhr Y Premiere: Verbren-
nungen Schauspiel von Wajdi 
Mouawad, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr Y Himmelsbeobachtung an den Fernrohren 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr Y Uwe Steimle & Jazz Trio Kabarett: Zeit 
heilt alle Wunder, ab 24,60 €, Tel. 035243-
56000, www.zentralgasthof.com Wo? Zentralg-
asthof Weinböhla, Kirchplatz 2
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Fidibus von der Böhle Y Der Allrounder für Kinder- 
& Familienzauberei und Ballonmodellage! 
Kontakt: Tel. 0178 / 541 71 31, E-Mail: info@
fidibus-zauberer.de, www.fidibus-zauberer.de
20 Uhr Y Rabaukendisko · Nachtschattengewächs 
Die 3 C's von der Rabaukendisko kommen uns 
wieder besuchen und präsentieren euch ihr 
erstes Album! Supportet werden sie von den lo-
kalen Bands Beatless und RöD DöT! Rein in dein 
Hirn! Wo? Offenes Jugendhaus Riesa
Samstag, 5. März 2016
9 Uhr Y Frühlingsmarkt in Staucha mit frischen Produkten, www.
staucha.de Wo? Markt Staucha
11 / 16 Uhr Y „Vorhang auf “... für Kids Märchenspaß für die Klein-
sten mit der Puppenbühne Rabatz Wo? Festsaal des Riesenhügels, 
Bahnhofstr. 42, Riesa 
13 Uhr Y Offener Proberaum für alle www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15 Uhr Y Nachtflohmarkt Aufbau ab 12 Uhr, Anmeldung unter www.
nachtflohmaerkte.de oder Tel. 0172-3414241, 2 €, Kinder bis 12 
Jahre frei, www.sachsenarena.de Wo? Sachsen Arena Riesa, Am 
Sportzentrum 5 
16 Uhr Y Riesaer Astrolounge Regelmäßiger Treff für Mitglieder des 
Vereins und Interessierte, ab 18 Uhr: Vortragsabend „Messierma-
rathon – Die Jagd nach kosmischen Nebeln“, anschließend Tele-
skopbeobachtung, www.sternenfreunde-riesa.de Wo? Sternwarte 
Riesa, Kreuzstr. 5
18 Uhr Y Musikalische Genüsse Es erklingt die weltweit erste Orgel 
mit Pfeifen aus Meissener Porzellan, mit 4- Gang-Menü, 69 €, Tel. 
03521-468233, www.meissen.de Wo? Porzellan-Manufaktur 
Meißen, Talstr. 9 
18.15 Uhr Y Hört ihr Leute lasst euch sagen... Stadtspaziergang 
mit Nachtwächter und Türmerin, 14/11 €, www.nachtwaechter-
meissen.de Wo? Platz hinter der Meißner Frauenkirche 
19 Uhr Y Dachbodenführung Sonderführung 
inkl. einem Becher Meißner Wein, 20 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr Y Premiere: Die Ritter der Tafelrunde Schauspiel von Christoph 
Hein, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? Landesbüh-
nen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr Y Tanz im Brauhaus Schwingen Sie das Tanzbein, Eintritt frei, 
Tel. 03525-530930, www.hammerbraeu.de Wo? Gasthausbrauerei 
HammerBräu, Riesenhügel, Riesa
20 Uhr Y Oldies live Livemusik & Tanz für die reifere Jugend mit 
der Albert-House-Band, 7,50 €, Tel. 03522-502569, www.skz-
alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
20 Uhr Y Sterne im März Ausblick auf die Himmelsereignisse des 
Monats, Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
20 Uhr Y Indien - Mystik, Menschen, Mahara-
dschas Kulinarische Weltreise mit Pascal Violo, 
Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
Sonntag, 6. März 2016
10 Uhr Y Winzerbrunch Genussvolles Frühstück im stilvollen Ambi-
ente, Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10 Uhr Y Baby- & Kinderflohmarkt Schnäppchenjäger aufgepasst: 
Hier dreht sich einen Tag lang alles rund ums Kind, Händler-Hotline 
0179-7944191, www.schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? Remont-
ehalle, Husarenstr. 1-3, Großenhain 
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10.30 Uhr Y Familien-Brunch Entspannt den 
Sonntagmorgen genießen mit einem ausgiebi-
gen Brunch im Schloss, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Schlossplatz 1
11 / 16 Uhr Y „Vorhang auf “... für Kids Märchen-
spaß für die Kleinsten mit der Puppenbühne 
Rabatz Wo? Festsaal des Riesenhügels, Bahn-
hofstr. 42, Riesa 
11 Uhr Y Sonntags-Lunch-Büfett Warme und 
kalte Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern, 
16,90 €, Tel. 03522-5233888, www.schuet-
zenhaus-eventgroup.de Wo? Mücke, Pollmerallee 
12, Großenhain
14 Uhr Y Schokoladenbüffet Zu Gast ist die Säch-
sisch Thüringische Schokoladen-Manufaktur, 
7,50/4 €, Tel. 03521-41400, www.hotel-
burgkeller-meissen.de Wo? Hotel „Burgkeller“, 
Domplatz 11, Meißen 
14 Uhr Y Kindertobetag Riesiges Spielparadies 
für Kinder mit vielen großen und kleinen 
Attraktionen, Kinder 10 €, Erw. 5 €, www.
sachsenarena.de Wo? Sachsen Arena Riesa, Am 
Sportzentrum 5 
16 Uhr Y NORWEGEN Eine außer-
gewöhnliche DIA-TON-SCHAU, 
Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Thea-
ter Meißen, Theaterplatz 15 
16 Uhr Y Kammerkonzert: Duo Shalamov Konzert 
für Klavier zu vier Händen, 25/23 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Villa 
Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
17 Uhr Y Island – Iceland Diavortrag von Gil 
Bretschneider, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr Y Robert Kreis 
- Manche mögen’s Kreis 
Kabarett, 22,50 €, 
Tel. 035243-56000, 
www.zentralgasthof.
com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr Y Die Ritter der Tafelrunde Schauspiel 
von Christoph Hein, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
Montag, 7. März 2016
15 Uhr Y Kaffeeklatsch im Museum „Darf ich bit-
ten?“ Riesaer Balltraditionen, 3 €, Tel. 03525-
659300, www.haus-am-poppitzer-platz-riesa.
de Wo? Haus am Poppitzer Platz, Riesa
17 Uhr Y „Die PIESAk-
ker“ Kabarett, www.
stadt-meissen.de 
Wo? Historisches Rat-
haus Meißen, Markt 1
17 Uhr Y Kochen Kunterbunt Begegnungsabend, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
17.15 / 20.15 Uhr Y Kino Extra „Im Rausch der 
Sterne“, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-ki-
no.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr Y Berthe Morisot (1841 - 1895) - Mei-
sterin des expressiv-impressionistischen Zickzac 
Vortrag Dr. Marianne Risch-Stolz, Tel. 0351-
8304788, www.vhs-lkmeissen.de Wo? Volks-
hochschule, Sidonienstr. 1a, Radebeul
18.30 Uhr Y Mein-
WeinWerkAbend Do it 
yourself für Jedermann 
- ungezwungener 
Handarbeitstreff bei 
Stricken, Häkeln, Klöppeln, Sticken, ohne Anmel-
dung - solange Platz verfügbar Wo? Vinothek 
am Markt, Markt 5, Meißen
Dienstag, 8. März 2016
10 Uhr Y Odysseus Schauspiel von Kim Nørrevig (ab 
10 Jahren), www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
15.30 Uhr Y Kochkurs für Kinder Bunte Osterkü-
che » Herzhafte und süße Leckereien, 16 €, Tel. 
03525-720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25 
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18.30 Uhr Y Frauentag nach Feierabend Dinner-
Show im Stil der 20er Jahre mit Felix Klarlack’s 
Kultivierte Koffer-Kapelle, 39 €, Tel. 035243-
56000, www.zentralgasthof.com Wo? Zentralg-
asthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Mittwoch, 9. März 2016
10 Uhr Y Fake ... oder war doch nur Spaß“ von Karl 
Koch, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
15 Uhr Y Offener Gitarrenworkshop mit Heiko, 
www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr Y Nachts, wenn der Teufel kam Filmvor-
führung, Tel. 03525-659300, www.haus-am-
poppitzer-platz-riesa.de Wo? Haus am Poppitzer 
Platz, Riesa
19 Uhr Y Wein & Käse Romanze oder Rosenkrieg? 
Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
19.30 Uhr Y RÄUBER 
Meißner Bürger und 
Bürgerinnen, Tel. 
03521-41550, www.
theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15 
19.45 Uhr Y Ladies Preview „The Choice“ von 
Nicholas Sparks inkl. 1 Glas Sekt, Tel. 03525-
733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpa-
last "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 10. März 2016
13.30 / 17.30 Uhr 
Y Töpferkurs im 
Töpferstübchen, Tel. 
035264-98715, 
www.k-reichert.
com Wo? Töpfer-
stübchen, Altoppitzscher Str. 14a, Strehla OT 
Oppitzsch
15 Uhr Y Training Kinder- und Jugendzirkus 
Torbulentos, kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? 
Turnhalle Förderschule Riesa
17 Uhr Y Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € inkl. 
0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung und weitere 
Infos unter Tel. 035208-2225 und im Internet 
www.heidehof-roedern.de Wo? Heidehof Rödern 
"Zur Dachrinne", Dorfstr. 30, 01561 Rödern
19 Uhr Y Wein & Fisch Kulinarischer Streifzug 
durch Neptuns Reich, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr Y RÄUBER Meißner Bürger und Bürgerin-
nen, Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15 
20 Uhr Y Vom Wissen und Glauben aus astronomi-
scher Sicht Vortrag von Ulf Peschel, Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr Y Damenwahl „Carol“ inkl. 1 Glas Sekt, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
20 Uhr Y Verbrennungen Schauspiel von Wajdi 
Mouawad, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
Freitag, 11. März 2016
19 Uhr Y Tisch- und Tafelkultur bei Meißen 
Drei-Gang-Menü mit Einblick in die Tisch- und 
Tafelkultur der Vergangenheit und Gegenwart, 
Tel. 03521-468730, www.meissen.de Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meißen, Talstr. 9
19 Uhr Y Kochsternstunden Genießen Sie 
einmalige Kreationen auf edlem Porzellan 
mit korrespondierenden Weinen, 49/74 €, 
Tel. 03521-468233, www.meissen.de Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meißen, Talstr. 9 
19.30 Uhr Y Der letzte Romantiker 3. Philhar-
monisches Konzert der Elbland Philharmonie 
Sachsen, 18 €, Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
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19.30 Uhr Y Charleys Tante Farce von Brandon 
Thomas mit den Landesbühnen Sachsen, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15 
20 Uhr Y Die Jungfrauen von gestern Gastspiel 
der Theaterakademie Delitzsch, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr Y Himmelsbeobachtung an den Fernrohren 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr Y Was bleiben wird - ein Gespräch über 
Herkunft und Zukunft Lesung mit Gregor Gysi & 
Friedrich Schorlemmer, ab 16,90/14,90 €, Tel. 
035243-56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Samstag, 12. März 2016
9 Uhr Y „Die Frühlingsküche bringt uns in 
Schwung" Kräuterkochkurs mit Koreen Vetter, 
Tel. 035242-50435, www.kloster-altzella.de 
Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
10 Uhr Y Meißner Grafikmarkt mit Präsentation 
und Verkauf von Zeichnungen, Fotografien 
uvm. mit fachkundiger Beratung durch die 
anwesenden Künstler, Eintritt frei, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
10 Uhr Y Frühlingsmarkt Mit vielen schönen Ide-
en für die Pflanzsaison und kreativen Anregun-
gen für die Frühlingsdekoration, Eintritt frei, Tel. 
03525-720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
10.30 Uhr Y CCVD Cheerleading und Cheerdance 
Regionalmeisterschaft Ost, 18 €, www.
sachsenarena.de Wo? Sachsen Arena Riesa, Am 
Sportzentrum 5 
13 Uhr Y Offener Proberaum für alle www.
ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
19 Uhr Y Milliarden Sonnen – Eine Reise durch die 
Galaxis Planetariumsveranstaltung, Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
19 Uhr Y Wackerbarths Weinreise Verkostung, 
Menü & Tanz, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr Y Der letzte Romantiker Philharmoni-
sches Konzert der Elbland Philharmonie Sach-
sen, Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.
de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15 
19.30 Uhr Y Hamlet 
Tanztheater von 
Carlos Matos nach 
William Shakespeare, 
Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr Y Tanzrunde im Riesenhügel mit Stan-
dard- und Lateinamerikanischen Tänzen, 8 € 
Wo? Festsaal des Riesenhügels, Bahnhofstr. 
42, Riesa 
20 Uhr Y Nachts in der Albrechtsburg Führung 
durch die dunklen, geheimnisvollen Säle, 20 € 
inkl. Becher Meißner Wein, Tel. 03521-47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechts-
burg Meißen, Domplatz 1
20 Uhr Y Eure Mütter: „Bloß nicht menstruieren 
jetzt!“ Comedy mit Andi Kraus, Don Svezia und 
Matze Weinmann, 26,55 €, Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
Sonntag, 13. März 2016
10 Uhr Y Winzerbrunch Genussvolles Frühstück 
im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10 Uhr Y Meißner Grafikmarkt mit Präsentation 
und Verkauf von Zeichnungen, Fotografien 
uvm. mit fachkundiger Beratung durch die 
anwesenden Künstler, Eintritt frei, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
10 Uhr Y Frühlings-
markt Mit vielen 
schönen Ideen für 
die Pflanzsaison und 
kreativen Anregungen 
für die Frühlingsdeko-
ration, Eintritt frei, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
14 Uhr Y „Gaffeegränzschen" mit der Biedermeie-
rin, 23 €, www.winzergenossenschaft-meissen.
de Wo? Sächsische Winzergenossenschaft 
Meißen, Bennoweg 9
15 Uhr Y Familienkino Vorpremiere „Kung Fu 
Panda 3“ in 3D, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
16 Uhr Y Polizei im NS-Staat Kuratorenführung 
zur Ausstellung, Tel. 03525-659300, www.
haus-am-poppitzer-platz-riesa.de Wo? Haus am 
Poppitzer Platz, Riesa
16 Uhr Y Kammerkonzert: Danae Papamatthäou 
& Uwe Matschke Konzert für Violine und Klavier, 
25/23 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, 
Coswig 
16 Uhr Y Operettennachmittag mit Jens-Uwe 
Mürner, 16,50 €, Tel. 035243-56000, www.
zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr Y Tubamania Ilse Bähnert verliebt sich 
in Musikprofessor, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15 
18 Uhr Y "Peru - Faszination & Mythos" Diavortrag 
· Spektakuläres Berg- und Trekkingabenteuer 
von und mit Ralf Schwan, 10/8 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Börse 
Coswig, Hauptstr. 29
19 Uhr Y Der letzte 
Romantiker 3. Philhar-
monisches Konzert der 
Elbland Philharmonie 
Sachsen, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr Y Dixielanders  · „live vom balkon“ 
Konzert, 12 €, Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? Balkon Sachsen Arena 
Riesa, Am Sportzentrum 5
Montag, 14. März 2016
9 / 11.15 Uhr Y Le Petit Prince Gastspiel in franz. 
Sprache, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
10 Uhr Y Der kleine Prinz für Kinder ab 4 Jahren 
von Antoine de Saint-Exupéry, Tel. 03521-
41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15 
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Spenden Sie Blut
und retten Sie Leben 
in Großenhain!
Soziokulturelles 
Zentrum Alberttreff 
Am Marstall 1
Di  15.3.2016
14:00–19:00 Uhr
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16 Uhr Y „Doch heimlich dürsten wir... " aus Leben 
und Werk Hermann Hesses, Vortrag Marko Exner, 
Tel. 0351-8304788, www.vhs-lkmeissen.de Wo? 
Volkshochschule, Sidonienstr. 1a, Radebeul
17.15 / 20.15 Uhr Y Kino Extra „Carol“, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Dienstag, 15. März 2016
15.30 Uhr Y Kochkurs für Kinder Bunte Osterkü-
che » Herzhafte und süße Leckereien, 16 €, Tel. 
03525-720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25 
19 Uhr Y Wein & Schokolade Welche Schokoladen-
sorte harmoniert mit welchem Wein? Tel. 0351-
89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr Y Vorpremiere „Bestimmung: Allegi-
ant“, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.
de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Mittwoch, 16. März 2016
15 Uhr Y Offener Gitarrenworkshop mit Heiko, 
www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
Donnerstag, 17. März 2016
10 Uhr Y Kabale und 
Liebe Bürgerliches 
Trauerspiel von 
Friedrich Schiller, Tel. 
0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
13.30 / 17.30 Uhr Y Töpferkurs im Töpferstüb-
chen, Tel. 035264-98715, www.k-reichert.com 
Wo? Töpferstübchen, Altoppitzscher Str. 14a, 
Strehla OT Oppitzsch
15 Uhr Y Training Kinder- und Jugendzirkus 
Torbulentos, kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? 
Turnhalle Förderschule Riesa
15.30 Uhr Y Kindermuseumsclub „Geschichte und 
Kunst mal anders!“, Tel. 03525-659300, www.
haus-am-poppitzer-platz-riesa.de Wo? Haus am 
Poppitzer Platz, Riesa
17 Uhr Y Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € inkl. 
0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung und weitere 
Infos unter Tel. 035208-2225 und im Internet 
www.heidehof-roedern.de Wo? Heidehof Rödern 
"Zur Dachrinne", Dorfstr. 30, 01561 Rödern
18 Uhr Y Kochkurs für Erwachsene Das perfekte 
Dinner » Ein Ostermenü zum Schlemmen, 30,50 
€, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25 
19 Uhr Y Klubkino: „Sein letztes Rennen“ Dieter 
Hallervorden in der Rolle seines Lebens, 5 €, Tel. 
035243-56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19.30 Uhr Y Sachsenprobe Genießen Sie die 
Harmonie eines ausgewählten Menüs mit 
exzellenten Weinen, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Freitag, 18. März 2016
17 Uhr Y WeinLESE: Das kleine Prickeln Lesung 
mit Tom Quaas, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
17 Uhr Y Offenes Töpferwochenende im 
Töpferstübchen, Anmeldung erbeten, Tel. 
035264-98715, www.k-reichert.com Wo? 
Töpferstübchen, Altoppitzscher Str. 14a, Strehla 
OT Oppitzsch
18 Uhr Y Benzingespräche Plattform für Erfah-
rungsaustausch mit Oldtimern, Tel. 0351-
8351780, www.Zeitreise-DDR.de Wo? DDR 
Museum Zeitreise, Wasastr. 50, Radebeul
18.30 Uhr Y „Karl May & Co – 30 Jahre +“ Vortrag 
mit Rolf Dernen (Bonn), Tel. 0351-8373010, 
www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-
Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
19 Uhr Y Kochsternstunden Genießen Sie 
einmalige Kreationen auf edlem Porzellan 
mit korrespondierenden Weinen, 49/74 €, 
Tel. 03521-468233, www.meissen.de Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meißen, Talstr. 9 
19 Uhr Y Käse & Wein Experimentieren Sie mit 
Ihren Geruchs- und Geschmacksnerven, 30 €, 
Tel. 03521-780970,  www.winzergenossen-
schaft-meissen.de Wo? Sächsische Winzerge-
nossenschaft Meißen, Bennoweg 9
19.30 Uhr Y „Der Maler und Grafiker Karl Sink-
witz“ Eröffnung der Gedenkausstellung zum 
130. Geburtstag (bis 8. Mai 2016), Tel. 0351-
8311600, www.altkoetzschenbroda.de Wo? 
Stadtgalerie Radebeul, Altkötzschenbroda 21
20 Uhr Y Das Spötter-Trio Kabarett Gastspiel, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
20 Uhr Y Himmelsbeobachtung an den Fernrohren 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr Y CAMiNHO Konzert, Tel. 03522-505558, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr Y Das Leben ist (k)eine Kunst Lesung mit 
Wladimir Kaminer, 18,45 €, Tel. 03523-700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
Samstag, 19. März 2016
9 Uhr Y Ostermarkt in Staucha mit frischen 
Produkten, www.staucha.de Wo? Markt Staucha
10 Uhr Y „Von A wie Arita bis Z wie Zepner“ 400 
Jahre Porzellan aus Arita/ 85. Geburtstag des 
Porzelliners Ludwig Zepner bis 19.06.2016, 
4/3 €, Tel. 03521-467332 Wo? Stadtmuseum 
Meißen, Heinrichsplatz 3
10 Uhr Y Osterkunstmarkt mit traditionellem 
Brauchtum, frühlingshaften Kreationen und 
kulinarischen Spezialitäten aus der Region, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10 Uhr Y Erstmals 
in Moritzburg: Teile 
des sensationellen 
Schatzfundes von 
1996 Ausstellung 
bis 01.11.2016 
mit Teilen des einst verschollenen legendären 
Schatzes der Wettiner, Tel. 035207-87318, 
www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss 
Moritzburg
10 Uhr Y Frühjahrshandwerkermarkt Eintritt frei, 
Tel. 03521-452230, www.western-inn.de Wo? 
Western Inn, Fährweg 3, Klipphausen
10.30 Uhr Y Winterliches mit dem Schokoladen-
mädchen von Meißen Führung, Verkostung und 
winterliches 3- Gang Menü, 45 €, Tel. 03521-
468233, www.meissen.de Wo? Porzellan-
Manufaktur Meißen, Talstr. 9 
13 Uhr Y Offener Proberaum für alle www.
ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
14 Uhr Y Bundesweiter Astronomietag Vorträge 
zu aktuellen Themen der Astronomie und Raum-
fahrt, ab 20.30 Uhr: Nachtbeobachtung von 
Mond, Planeten und Sternen am Sternenhimmel, 
www.sternenfreunde-riesa.de Wo? Sternwarte 
Riesa, Kreuzstr. 5
14 Uhr Y Zinnaktionstag Vorführung des Zinngie-
ßens und Zinnbemalens, ab 18.30 Uhr Vortrag 
mit Florian Wilke „Zinnfiguren aus dem Dresdner 
Raum – ein historischer Rückblick“, www.coswig.
de Wo? Karrasburg Museum Coswig, Karrasstr. 4
10 Uhr Y Bundesweiter Astronomietag Bis in 
die Nacht hinein wird es Beobachtung an den 
Teleskopen der Volkssternwarte geben. Die 
Gäste sind auch eingeladen eigene Teleskope 
und Beobachtungswünsche mitzubringen. Wei-
tere Informationen zum Astronomietag gibt es 
unter www.Astronomietag.de Wo? Sternwarte 
Riesa e.V., Kreuzstraße 5, 01587 Riesa
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• Akkuschrauber und Elektrowerkzeuge 
   richtiges Bohren und Dübeln in die
   entsprechenden Wände
• Mähroboter oder Rasenmäher,
   Einsatz und Handhabung 
   verschiedene Akku Gras-, Buxbaum-,
   Ast- und Heckenscheren
• Kreatives Gestalten von Ostergestecken
ärz
Am 17
.M
8   
hr
1  - 22
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15 Uhr Y Offenes Töpferwochenende im 
Töpferstübchen, Anmeldung erbeten, Tel. 
035264-98715, www.k-reichert.com Wo? 
Töpferstübchen, Altoppitzscher Str. 14a, Strehla 
OT Oppitzsch
17 Uhr Y „Missetat & Saitenklang" · Ein Wilhelm 
Busch Abend Eine Konzert-Lesung mit Gunter 
Schoss & Frank Fröhlich - Saitenklang & Misse-
tat, 18/9 €, www.hirschstein.de Wo? Kulturbo-
den Schloss Hirschstein, Schlossstr. 12
18.15 Uhr Y Hört ihr Leute lasst euch sagen... 
Stadtspaziergang mit Nachtwächter und Türme-
rin, 14/11 €, www.nachtwaechter-meissen.de 
Wo? Platz hinter der Meißner Frauenkirche 
19.30 Uhr Y STABAT MATER · Stand die Mutter voll 
des Schmerzes von Giovanni Battista Pergolesi, 
Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15 
19.30 Uhr Y Die Ritter der Tafelrunde Schauspiel 
von Christoph Hein, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr Y Frei.
Wild - OPPOSITION 
XTREME TOUR 2016 
Konzert, 47,80 €, 
www.sachsenare-
na.de Wo? Sachsen 
Arena Riesa, Am Sportzentrum 5 
20 Uhr Y Falkenberg & Band Konzert: Geliebtes 
Leben, 23,50 €, Tel. 035243-56000, www.zen-
tralgasthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
20 Uhr Y Rückenwind - Mit dem Rad um die Welt 
Kulinarische Weltreise mit Anita Burgholzer und 
Andreas Hübl, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20 Uhr Y Die 
Tanzparty Musik 
der 80er, 90er 
und dem Besten 
von Heute, www.
mega-drome.
de  Wo? Mega-Drome Radebeul, Meißner Str. 507
Sonntag, 20. März 2016
10 Uhr Y Winzerbrunch Genussvolles Frühstück 
im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10 Uhr Y Frühjahrshandwerkermarkt Eintritt frei, 
Tel. 03521-452230, www.western-inn.de Wo? 
Western Inn, Fährweg 3, Klipphausen
10 Uhr Y Osterkunstmarkt mit traditionellem 
Brauchtum, frühlingshaften Kreationen und 
kulinarischen Spezialitäten aus der Region, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr Y Nudelbüfett Deftiges und Süßes rund 
um die Nudel, 17,50 €, Tel. 03525-720355, 
www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
15 Uhr Y Offenes Töpferwochenende im 
Töpferstübchen, Anmeldung erbeten, Tel. 
035264-98715, www.k-reichert.com Wo? 
Töpferstübchen, Altoppitzscher Str. 14a, Strehla 
OT Oppitzsch
15 Uhr Y Tee, Kaffee und Schokolade - drei 
heiße Lustgetränke Erfahren Sie Amüsantes, 
Interessantes und Wissenswertes, Tel. 03521-
468730, www.meissen.de Wo? Porzellan-
Manufaktur Meißen, Talstr. 9
15 Uhr Y Yakari und „Großer Häuptling Kleiner Bär" 
Familiennachmittag mit Film und Geschichten, 
Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
15 Uhr Y DançaConCafé 
Choreografien und 
Tanzimprovisationen der 
Landesbühnen Sachsen, 
Tel. 03522-505558, 
www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Schlossplatz 1
16 Uhr Y Karl Valentins Tingeltangel Kammerspiel 
mit Tom Quaas, 20/18 €, Tel. 03523-700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, 
Kötitzer Str. 30, Coswig 
19 Uhr Y Freshmaker Sound for Jesus, Tel. 0351-
8488653, www.volksmissionskreis.de Wo? 
Mega-Drome Radebeul, Meißner Str. 507
Montag, 21. März 2016
17.15 / 20.15 Uhr Y Kino Extra „4 Könige“, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
20 Uhr Y "The Spirit of Ireland" Irish Dance 
Sensation, ab 34,95 €, Tel. 03523-700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
Dienstag, 22. März 2016
15.30 Uhr Y Kochkurs für 
Kinder Bunte Osterküche 
» Herzhafte und süße 
Leckereien, 16 €, Tel. 
03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25 
15.30 Uhr Y Seniorenschwofen Tanztee für 
Junggebliebene, 4 €, www.boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
18 Uhr Y KRABAT Märchen ab 12 Jahren nach 
Otfried Preußler, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15 
Frühlings
 HIGHLIGHTS
Hotel & Restaurant
GASTHAUS
ZUM SCHWAN
Sporerstr. 2, 04758 Oschatz
Tel. 03435 / 97 53 00, Fax 97 55 99
E-Mail: info@schwan.oschatz.de
WWW.SCHWAN-OSCHATZ.DE
Reservierung erwünscht
25. März 2016 · Karfreitag
FISCHMENÜ &
 À LA CARTE 
11.30-14.00 & 17.30-21.30 Uhr
 
27. März 2016 · Ostersonntag
À LA CARTE 
11.30-14.00 Uhr & 17.30-21.30 Uhr
 28. März 2016 · Ostermontag
OSTERBRUNCH 
10.30-14.00 Uhr · 23 Euro/Pers.
 16. April 2016
KRIMI-DINNER 
58 Euro/Pers. inkl. 4-Gänge-Menü
 8. Mai 2016
MUTTERTAGSBRUNCH 
10.30-14.00 Uhr · 23 Euro/Pers.
Reservierung für alle
Veranstaltungen erforderlich!
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19 Uhr Y Acts of 
Goodness Schauspiel 
von Mattias Andersson, 
Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
Mittwoch, 23. März 2016
15 Uhr Y Offener Gitarrenworkshop mit Heiko, 
www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19 Uhr Y Wein & Käse Romanze oder Rosenkrieg? 
Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
19.30 Uhr Y DANCE MASTERS The best of Irish 
Dance, Tel. 03521-41550, www.theater-meis-
sen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15 
20.15 Uhr Y Batman vs. Superman: Dawn of Justice 
3D Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 24. März 2016
9 Uhr Y Frühjahrs-Schulschach-Mannschaftsturnier 
Anmeldung erforderlich, Startgebühr: 10 €/
Mannschaft, Tel. 03522-502569, www.skz-
alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 
1, Großenhain 
13.30 / 17.30 Uhr Y Töpferkurs im Töpferstüb-
chen, Tel. 035264-98715, www.k-reichert.com 
Wo? Töpferstübchen, Altoppitzscher Str. 14a, 
Strehla OT Oppitzsch
17 Uhr Y Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € inkl. 
0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung und weitere 
Infos unter Tel. 035208-2225 und im Internet 
www.heidehof-roedern.de Wo? Heidehof Rödern 
"Zur Dachrinne", Dorfstr. 30, 01561 Rödern
17.30 Uhr Y Winterliches mit dem Schokoladen-
mädchen von Meißen Führung, Verkostung und 
winterliches 3- Gang Menü, 45 €, Tel. 03521-
468233, www.meissen.de Wo? Porzellan-
Manufaktur Meißen, Talstr. 9 
18 Uhr Y Kochkurs für Erwachsene Gegensätze 
ziehen sich an » Herzhafte Gerichte mit süßer 
Note, 30,50 €, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25 
19 Uhr Y Wein & Wild 
Kulinarischer Streifzug 
durch Sachsens Wälder, 
www.schloss-wacker-
barth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19 Uhr Y Taschenlampenführung für Kinder Im 
Mondschein geht es nur mit Taschenlampen 
bewaffnet durch die Säle, Kammern und Verliese 
des Schlosses, 4 €, www.schloss-nossen.de 
Wo? Schloss Nossen 
19.30 Uhr Y Chorsinfonik „Johannespassion“ 
Kirchenkonzert, Dirigent: Stephan Seltmann, 
Tel. 03525-62010, www.kirche-riesa.de Wo? 
Trinitatiskirche Riesa, Lutherplatz
19.30 Uhr Y Kabale 
und Liebe Bürgerliches 
Trauerspiel von 
Friedrich Schiller, Tel. 
0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr Y Buddy Joe & Gäste Konzert: 20 Jahre 
Buddy Joe Jubiläum, Tel. 035243-56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
Freitag, 25. März 2016
10 Uhr Y Ostern in der Hoflößnitz Die Weinter-
rasse ist geöffnet, www.hofloessnitz.de Wo? 
Weingut Hoflößnitz, Knohllweg 37, Radebeul
19 Uhr Y Sagenhaft & Süffig Begeben sich auf 
eine sagenhaft süffige Zeitreise, 27 €, www.
winzergenossenschaft-meissen.de Wo? 
Sächsische Winzergenossenschaft Meißen, 
Bennoweg 9 
19 Uhr Y Sushi-Abend Reichhaltiges Sushi-Buffet 
und viele weitere japanische Köstlichkeiten, 24 
€, Tel. 03525-7180, www.Wettiner-Hof.de Wo? 
Hotel Wettiner Hof Riesa, Hohe Str. 4
Tickets erhältlich an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen oder unter 0351 - 4864 2002
15.04.2016 Riesa SACHSENarena
         22.04.2016 Riesa SACHSENarena
DIE GRÖSSTEN SCHLAGER-HITS 
Die Tour zur TV-SHOW
SILBEREISEN  WOLKENFREI 
FEUERHERZ   MICHELLE
 DJ ÖTZI  ROSS ANTONY U. A.
ELGÜSTER
Versorgungs- u. Service GmbH
www.elgüster.de
Besuchen Sie uns 
von Montag-Freitag
Riesa 06.30 - 13.30 Uhr
Elsterwerda 11.00 - 13.30 Uhr
Lauchhammerstr. 20 · Riesa 
& Elsterstr. 1b · Elsterwerda 
Lieferservi
ce
Tel. 03533
 / 60 77 04
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19 Uhr Y Mauern-Mystik-Muße Sonderführung 
in die geheimnisvollen und dunklen Kellerge-
wölbe, 20 € inkl. Becher Meißner Wein, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
20 Uhr Y Himmelsbeobachtung an den Fernrohren 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr Y Don Carlo Oper von Giuseppe Verdi in 
italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Samstag, 26. März 2016
10 Uhr Y (Kl)Osterfrühstück mit Osterführung, 
18/10 €, www.kloster-altzella.de Wo? Kloster-
park Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
10 Uhr Y Ostern in der Hoflößnitz Die Weinter-
rasse ist geöffnet, www.hofloessnitz.de Wo? 
Weingut Hoflößnitz, Knohllweg 37, Radebeul
14.30 Uhr Y Spielen wie die Könige Kostümfüh-
rung für Kinder, anschließend Spiel und Spaß in 
der Schlossküche, 8,50 €, Tel. 035207-8730, 
www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss 
Moritzburg
16 Uhr Y Premiere: Die Welt ist rund Puppenthea-
ter, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
17 Uhr Y Mein Konzert Junge Nachwuchskünstler 
stellen sich vor, Eintritt frei, www.ojh-riesa.
de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
18 Uhr Y Osterbeobachtung an der Volkssternwarte 
Planeten, Mond, Sternbilder, www.sternenfreun-
de-riesa.de Wo? Sternwarte Riesa, Kreuzstr. 5
19 Uhr Y Ostertanz im Brauhaus Schwingen Sie 
das Tanzbein, Eintritt frei, Tel. 03525-530930, 
www.hammerbraeu.de Wo? Gasthausbrauerei 
HammerBräu, Riesenhügel, Riesa
20 Uhr Y Black Holes Planetariumsprogramm, Tel. 
0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
19 Uhr Y Die Weltklasse Drei leisten humorvolle, 
musikalische Aufarbeitung belangloser Alltäg-
lichkeiten, um dem verängstigten, anständigen 
Bürger einen unsicheren Halt zu geben, an-
gesichts einer immer heiler werdenden Welt! 
Lieder werden vorgetragen mit Herzenswärme, 
welche es einem eiskalt den Rücken hinunter-
rinnen lässt. Alles in allem, eine Musikdarbie-
tung der Extrasahneklasse, auf die diese Welt 
gerade noch gewartet haben dürfte. Einlass 19 
Uhr, Beginn 20 Uhr, 15 €/Person, Reservierung 
erforderlich unter Tel. 0351 / 8351777 oder 
per E-Mail: info@70-radebeul.de Wo? SEVEN-
TIES, Wasastraße 50, Radebeul
20 Uhr Y Live Musik „Country Roads“ Stim-
mungsvolle Country Musik mit einer Band, 
die schon zu DDR-Zeiten erfolgreich war. 
Gespielt wird im Saal bis 1 Uhr. Eintritt (freie 
Platzwahl) 15 Euro. Karten unter Tel. 03521 / 
452230, www.western-inn.de Wo? Western 
Inn, Fährweg 3, 01665 Klipphausen
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20 Uhr Y „Tasten-
wirbel“ Konzert zu 
vier Händen mit dem 
Klavierduo Yukari & 
Mari, 17,50/15 €, 
Tel. 03521-468233, 
www.meissen.de Wo? Porzellan-Manufaktur 
Meißen, Talstr. 9 
Sonntag, 27. März 2016
5.30 Uhr Y Feier der Osternacht mit Dompropst 
Andreas Stempel und  Domprediger Johannes 
Bilz, Tel. 03521-452490, www.dom-zu-
meissen.de Wo? Dom Meißen
9.30 Uhr Y Riesenhügelbrunch Ostern in Familie 
gemütlich essen, 21,90 €, www.panamajoes-
riesa.de, www.hammerbraeu.de Wo? Gasthaus-
brauerei HammerBräu  & Restaurant Panama 
Joe’s, Riesenhügel, Riesa 
10 Uhr Y Ostern in der Hoflößnitz Die Weinter-
rasse ist geöffnet, www.hofloessnitz.de Wo? 
Weingut Hoflößnitz, Knohllweg 37, Radebeul
10 Uhr Y Ostern im Reich der Sinne Genussvolles 
Osterfest mit kulinarischen Köstlichkeiten und 
versteckten Leckereien, www.schloss-wacker-
barth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
10 Uhr Y Osterbasteln im Karl-May-Museum Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
10.30 Uhr Y Winterliches mit dem Schokoladen-
mädchen von Meißen Führung, Verkostung und 
winterliches 3- Gang Menü, 45 €, Tel. 03521-
468233, www.meissen.de Wo? Porzellan-
Manufaktur Meißen, Talstr. 9 
11 Uhr Y Ostereiersuchen mit den Ponys, 5 €/Kind, 
Anmeldung: Tel. 03521-452230, www.western-
inn.de Wo? Western Inn, Fährweg 3, Klipphausen
11 Uhr Y Osterbrunch in der WEW Brunch Buffet 
inkl. Begrüßungs-Saxecco, 27 €, 7-15 Jahre 
13,50 €, Kinder bis 6 Jahre frei, www.winzer-
genossenschaft-meissen.de Wo? Sächsische 
Winzergenossenschaft Meißen, Bennoweg 9 
11 Uhr Y Osterbüffet mit Spezialitäten zur Oster-
zeit, 28,50 € inkl. Begrüßungsgetränk, Tel. 
03521-41400, www.hotel-burgkeller-meissen.
de Wo? Hotel „Burgkeller“, Domplatz 11, Meißen 
11 Uhr Y Oster-Festtags-Büffet Genießen Sie 
ausgewählte Köstlichkeiten vom Büffet, 24,50 
€, 7-12 Jahre 12,50 €, Kinder bis 6 Jahre frei, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
14 Uhr Y (Kl)
Osterspaziergang 
...vielleicht hat der 
Osterhase ja auch 
etwas versteckt, 6/4 
€, Tel. 035242-50450, www.kloster-altzella.de 
Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
14.30 Uhr Y Spielen wie die Könige Kostümfüh-
rung für Kinder, anschließend Spiel und Spaß in 
der Schlossküche, 8,50 €, Tel. 035207-8730, 
www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss 
Moritzburg
16 Uhr Y Hase und Igel Eine Schelmengeschichte 
von Peter Ensikat nach den Brüdern Grimm (ab 
4 Jahren), Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
21 Uhr Y Worst Hits www.ojh-riesa.de Wo? Offe-
nes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
Montag, 28. März 2016
9.30 Uhr Y Riesenhügelbrunch Ostern in Familie 
gemütlich essen, 21,90 €, www.panamajoes-
riesa.de, www.hammerbraeu.de Wo? Gasthaus-
brauerei HammerBräu  & Restaurant Panama 
Joe’s, Riesenhügel, Riesa 
10 Uhr Y Ostern in der Hoflößnitz Die Weinter-
rasse ist geöffnet, www.hofloessnitz.de Wo? 
Weingut Hoflößnitz, Knohllweg 37, Radebeul
10 Uhr Y Ostern im Reich der Sinne Genussvolles 
Osterfest mit kulinarischen Köstlichkeiten und 
versteckten Leckereien, www.schloss-wacker-
barth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
11 / 13 / 15 Uhr Y EN 
GARDE! Der Fechtmei-
ster seiner Majestät 
lädt zur Übungs-
stunde, für Kinder 
von 6 - 15 Jahren, 
5,50 €, Tel. 035207-8730, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
11 Uhr Y Ostermontagslunch Prosecco-Empfang 
und leckeres reichhaltiges Buffet, 22 €, Tel. 
03525-7180, www.Wettiner-Hof.de Wo? Hotel 
Wettiner Hof Riesa, Hohe Str. 4
11 Uhr Y Oster-Festtags-Büffet Genießen Sie 
ausgewählte Köstlichkeiten vom Büffet, 24,50 
€, 7-12 Jahre 12,50 €, Kinder bis 6 Jahre frei, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
14.30 Uhr Y Osterspaziergang www.ojh-riesa.de 
Wo? Klosterhof Riesa
15 Uhr Y Käpt’n Blaubär Das Familienmusical, ab 
16,90/9,20 €, Tel. 035243-56000, www.zen-
tralgasthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
17.15 / 20.15 Uhr Y Kino Extra „Mr. Holmes“, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
20 Uhr Y Der Vorname Komödie von Matthieu 
Delaporte und Alexandre de la Patellière, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
Dienstag, 29. März 2016
9.30 Uhr Y Ferienkino zu Ostern „Alvin und die 
Chipmunks: Roadchip“, 4 €, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
10.30 Uhr Y Kochkurs für Kinder Bunte Osterkü-
che » Herzhafte und süße Leckereien, 16 €, Tel. 
03525-720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25 
15 Uhr Y »Mit 
Gänsefeder und 
Tintenfäßchen« 
Die höfische 
Schreibkunst der 
Barockzeit für 
Kinder, 8,50 €, 
Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.
de Wo? Schloss Moritzburg
17 Uhr Y Vortrag am Dienstag Hirschsteiner 
Schlossgeschichten, Tel. 03525-659300, www.
haus-am-poppitzer-platz-riesa.de Wo? Haus am 
Poppitzer Platz, Riesa
Mittwoch, 30. März 2016
14.30 Uhr Y Filmklassiker „Mr. Holmes“ inkl. 
Kaffee und Kuchen, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
15 Uhr Y Offener Gitarrenworkshop mit Heiko, 
www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19 Uhr Y „Annika Frerichs – solo“ Konzert, VVK 8 
€ / AK 10 €, Tel. 03522-502569, www.skz-
alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 
1, Großenhain 
Donnerstag, 31. März 2016
11 / 15 Uhr Y 
»Däumelinchen« 
Figurentheater 
mit Karla Win-
termann, 4 €, Tel. 
035207-87318, 
www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
13.30 / 17.30 Uhr Y Töpferkurs im Töpferstüb-
chen, Tel. 035264-98715, www.k-reichert.com 
Wo? Töpferstübchen, Altoppitzscher Str. 14a, 
Strehla OT Oppitzsch
17 Uhr Y Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € inkl. 
0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung und weitere 
Infos unter Tel. 035208-2225 und im Internet 
www.heidehof-roedern.de Wo? Heidehof Rödern 
"Zur Dachrinne", Dorfstr. 30, 01561 Rödern
18 Uhr Y „Canaletto. Seine Jahre in Dresden“ 
Lesung mit Ralf Nürnberger, Eintritt frei, Tel. 
03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29
 KALENDER
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Das Letzte 
Berlin, Berlin! In der Hauptstadt gibt es mehr Döner-Buden als
 in Istanbul. In den USA gibt es 31 Berlins. In Berlin leben 
rund 10.000 Wildschweine. Berliner essen durchschnittlich
 20 Currywürste pro Jahr – doppelt so viele wie ein 
Durchschnittsdeutscher. 
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider . E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 . 01587 Riesa . Tel. 03525 / 56 96 202 . Fax 56 96 201 . E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de . www.facebook.com/elbgefluester.de . www.pinterest.com/elbgefluester
Peter kommt zum Augenarzt: "Sie 
müssen mir helfen, mein rechtes 
Auge zwinkert." 
Der Augenarzt schaut sich das 
Auge an und sagt: "Das ist doch 
gar nicht so schlimm."  
"Nicht schlimm? Ich bitte Sie! Immer 
wenn ich in die Apotheke gehe und 
eine Päckchen Aspirin verlange, 
bekomme ich Kondome!"
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UNTERHALTUNG
Der BMW 5er
www.bmw.de/5er Freude am Fahren
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SEINES LEBENS.
DER BMW 5er MIT INNOVATIVEM
BUSINESS PACKAGE.1
Dies bestätigen auch die Leser der AUTO ZEITUNG und der auto motor und sport, die den BMW 5er zum Gewinner
der Auto Trophy 2015 und Best Cars 2016 kürten. Neben bester Vernetzung und elegantem Design begeistert der
BMW 5er mit seiner Sportlichkeit und dem innovativen Business Package1 mit BMW Navigationssystem Business
oder BMW Navigationspaket ConnectedDrive. Vereinbaren Sie Ihre persönliche Probefahrt.
1Business Package optional erhältlich. Ausgezeichnet mit der Auto Trophy 2015 (AUTO ZEITUNG, Ausgabe
26/2015) und Gewinner Best Cars 2016 in der Gesamtwertung der Kategorie „Obere Mittelklasse“ (auto motor
und sport, Ausgabe 04/2016).
Leasingbeispiel für BMW Gewerbekunden: BMW 518d Touring
BusinessPackage mit 17" LM-Räder, Automatische Heckklappenbetätigung, Intelligenter Notruf, ...
Fahrzeugpreis:
Leasing-
sonderzahlung:
31.165,00 EUR
 
2.000,00 EUR
Laufzeit:
Laufleistung p. a.*:
48 Monate
10.000 km
 
Mtl. Leasingrate:  
379,00 EUR
Kraftstoffverbrauch innerorts: 5,6 l/100 km, außerorts: 4,1 l/100 km, kombiniert: 4,7 l/100 km,
CO2-Emission kombiniert: 122 g/km, Energieeffizienzklasse: A+.
Zzgl. 550,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Ein Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München. Stand 03/2016. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.
Das Angebot gilt nur für Gewerbetreibende, alle Beträge zzgl. Mehrwertsteuer. * gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
www.bmw-pulz.de
Autohaus Andreas Pulz
BMW Vertragshändler
Lommatzscher Str. 26
01587 Riesa
Tel. 03525 5008-0
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